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,A฀MALADIE฀NEST฀PAS฀SEULEMENT฀UN฀DÏSORDRE฀BIOLOGIQUE฀QUI฀ATTEINT฀LINDIVIDU฀DANS฀SON฀CORPS฀ET฀NÏCESSITE฀UN฀RECOURS฀ THÏRAPEUTIQUE฀FAISANT฀APPEL฀
Ì฀UN฀SAVOIR฀MÏDICAL฀,A฀MALADIE฀EST฀AUSSI฀UNE฀ RÏALITÏ฀ SOCIALE฀QUI฀ INTERPELLE฀
LENTOURAGE฀DE฀LA฀PERSONNE฀ATTEINTE฀AFFECTÏ฀PAR฀LA฀SOUFFRANCE฀DUN฀PROCHE฀%LLE฀
MET฀ÏGALEMENT฀EN฀QUESTION฀LÏCONOMIE฀ET฀SURTOUT฀LE฀POLITIQUE฀TOUT฀SPÏCIALE
MENT฀LORSQUIL฀SAGIT฀DUNE฀ÏPIDÏMIE฀,A฀MALADIE฀NEST฀ALORS฀PLUS฀UNE฀GESTION฀
INDIVIDUELLE฀DU฀CORPS฀#HEZ฀LES฀ANTHROPOLOGUES฀LA฀MALADIE฀A฀LONGTEMPS฀ÏTÏ฀
ÏTUDIÏE฀SELON฀DEUX฀ANGLES฀SOUVENT฀COMPLÏMENTAIRES฀฀CELUI฀DE฀SA฀REPRÏSENTA
TION฀CULTURELLE฀ET฀DES฀PRATIQUES฀DES฀THÏRAPEUTES฀ET฀CELUI฀PLUS฀SPECTACULAIRE฀DE฀
LA฀POSSESSION฀LA฀SORCELLERIE฀DE฀LA฀DIVINATION฀ET฀DE฀LES฀TRANSES฀,ES฀i฀ITINÏRAIRES฀
THÏRAPEUTIQUES฀w฀n฀LES฀CHOIX฀SUCCESSIFS฀DE฀CURES฀OPÏRÏS฀PAR฀LE฀MALADE฀n฀ONT฀
SOUVENT฀ÏTÏ฀ABORDÏ฀DUN฀ SEUL฀POINT฀DE฀VUE฀฀ LES฀MALADES฀ SE฀ SOIGNENT฀ SELON฀
LEURS฀CROYANCES฀ET฀SELON฀LEURS฀REPRÏSENTATIONS฀#ETTE฀MANIÒRE฀DE฀VOIR฀LES฀CHO
SES฀EST฀INSUFlSANTE PARCE QUELLE ENFERME LE SUJET DANS UN CHAMP RESTREINT
CELUI฀DE฀SA฀CULTURE
$IDIER฀&ASSIN฀DANS฀,%SPACE฀POLITIQUE฀DE฀LA฀SANTÏ฀SOUTIENT฀QUE฀฀
DANS฀TOUTES฀LES฀SOCIÏTÏS฀LA฀MALADIE฀MET฀EN฀JEU฀DES฀RAPPORTS฀DE฀POUVOIRS฀
%LLE฀LES฀EXPRIME฀DANS฀LES฀CORPS฀Ì฀TRAVERS฀LES฀DIFFÏRENCES฀ENTRE฀LES฀INDIVIDUS฀FACE฀
AUX฀RISQUES฀DE฀LEXISTENCE฀OU฀AUX฀POSSIBILITÏS฀DE฀SE฀SOIGNER฀QUI฀SONT฀AUTANT฀DE฀
FA ONS฀DINSCRIRE฀PHYSIQUEMENT฀LORDRE฀SOCIAL฀%LLE฀LES฀RÏVÒLE฀DANS฀LINTERVEN
TION฀DE฀CEUX฀QUE฀LON฀CRÏDITE฀DE฀LA฀CAPACITÏ฀DE฀GUÏRIR฀QUILS฀SOIENT฀CHAMANES฀
MARABOUT฀OU฀MÏDECINS฀MAIS฀AUSSI฀DANS฀LES฀RELATIONS฀QUI฀SINSTAURENT฀ENTRE฀LES฀
PROFESSIONS฀DE฀SANTÏ฀ET฀LES฀POUVOIRS฀PUBLICS฀&ASSIN฀฀P฀	฀
,E฀MÐME฀AUTEUR฀PROPOSE฀DE฀METTRE฀LA฀QUESTION฀DU฀POUVOIR฀AU฀CENTRE฀DES฀ÏTU
DES฀SUR฀LA฀SANTÏ฀ET฀LA฀MALADIE฀#E฀RECENTRAGE฀PERMET฀AU฀CHERCHEUR฀DÏCHAPPER฀
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SAADIA RADI
AU฀DÏCOUPAGE฀OPPOSANT฀LES฀SOCIÏTÏS฀TRADITIONNELLES฀ET฀LES฀SOCIÏTÏS฀MODERNES฀
LES฀PRATIQUES฀DU฀PASSÏ฀ET฀CELLES฀DU฀PRÏSENT฀ET฀PERMET฀DEXAMINER฀CONJOINTE
MENT฀DES฀PRATIQUES฀QUE฀LON฀A฀LHABITUDE฀DÏTUDIER฀SÏPARÏMENT
%N฀EFFET฀BIEN฀QUE฀LA฀REPRÏSENTATION฀DE฀LA฀MALADIE฀ET฀LA฀CULTURE฀SOIENT฀TOU
JOURS฀DES฀DOMAINES฀PERTINENTS฀POUR฀LANTHROPOLOGIE฀DE฀LA฀MALADIE฀IL฀NE฀FAUT฀
DÏSORMAIS฀ PLUS฀ SE฀ CONTENTER฀ DÏTUDIER฀ LA฀ RELATION฀ QUE฀ LA฀ PERSONNE฀MALADE฀
ENTRETIENT฀ AVEC฀ SA฀ CULTURE฀MAIS฀ AUSSI฀ INTERROGER฀ LES฀POLITIQUES฀PUBLIQUES฀DE฀
SANTÏ฀ET฀ LES฀ RELATIONS฀QUE฀ LES฀MALADES฀ENTRETIENNENT฀ AVEC฀ELLES฀ )L฀ FAUT฀ ANA
LYSER฀ ET฀ COMPRENDRE฀ LEURS฀ RECOURS฀ ET฀ SINTERROGER฀ SUR฀ CE฀ QUE฀ LE฀ SYSTÒME฀DE฀
SANTÏ฀PUBLIC฀OFFRE฀AUX฀CITOYENS฀SUR฀LES฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀ET฀SUR฀LA฀
MANIÒRE฀DONT฀ LES฀MALADES฀ SONT฀ TRAITÏS฀DANS฀ LES฀ INSTITUTIONS฀QUI฀ EN฀ RELÒVENT฀
!VEC฀LA฀GLOBALISATION฀NOUS฀NOUS฀TROUVONS฀DANS฀UN฀i฀VILLAGE฀PLANÏTAIRE฀w฀Oá฀
LES฀DIFFÏRENCES฀EN฀MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀ET฀DE฀MALADIE฀NE฀RELÒVENT฀PAS฀DUNE฀CUL
TURE฀ LOCALE฀MAIS฀DE฀ LA฀POSITION฀QUE฀CHAQUE฀GROUPE฀OCCUPE฀DANS฀ SA฀PROPRE฀
SOCIÏTÏ฀Oá฀COMME฀LEXPLIQUE฀"ERNARD฀/URS฀i฀,E฀DÏVELOPPEMENT฀NE฀SE฀POSE฀
PLUS฀COMME฀UN฀PROBLÒME฀ENTRE฀ LES฀NATIONS฀MAIS฀ENTRE฀ LES฀GROUPES฀SOCIAUX฀
DANS฀LE฀hVILLAGE฀PLANÏTAIREv฀w฀(OURS฀฀P฀	฀5N฀RICHE฀#AIROTE฀SE฀SOIGNE฀
COMME฀UN฀RICHE฀0ARISIEN฀฀IL฀PEUT฀UTILISER฀LA฀MÏDECINE฀ÏGYPTIENNE฀COMME฀IL฀
PEUT฀ALLER฀SE฀SOIGNER฀DANS฀LES฀MEILLEURES฀CLINIQUES฀PARISIENNES฀SIL฀ESTIME฀QUE฀
LA฀MÏDECINE฀ÏGYPTIENNE฀NE฀RÏPOND฀PAS฀Ì฀SES฀ATTENTES฀n฀ET฀UN฀³GYPTIEN฀PAUVRE฀
SE฀SOIGNE฀LUI฀COMME฀IL฀PEUT
-ON฀ARTICLE฀PORTE฀SUR฀LA฀MANIÒRE฀DONT฀DES฀³GYPTIENS฀ATTEINTS฀PAR฀LE฀VIRUS฀DE฀
LHÏPATITE฀#฀SE฀SOIGNENT฀*ÏTUDIE฀EN฀PARALLÒLE฀LA฀MANIÒRE฀DONT฀ILS฀LE฀FONT฀ET฀LA฀
POLITIQUE฀ÏGYPTIENNE฀EN฀MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀EN฀MONTRANT฀LE฀RÙLE฀CRUCIAL฀
QUE฀CELLECI฀JOUE฀DANS฀LA฀STRUCTURATION฀DES฀ITINÏRAIRES฀THÏRAPEUTIQUES฀*ABORDE฀
AUSSI฀LA฀RESPONSABILITÏ฀DIRECTE฀OU฀INDIRECTE฀DES฀GOUVERNANTS฀n฀CESTÌDIRE฀DU฀
SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀TEL฀QUIL฀EST฀n฀DANS฀LA฀TRANSFORMATION฀DE฀SCIENTIl
QUES฀MÏDECINS฀OU฀VÏTÏRINAIRE฀EN฀THÏRAPEUTES฀NÏOTRADITIONNELS฀LAISSANT฀PAR฀
LÌ฀MÐME฀LE฀CHAMP฀LIBRE฀Ì฀TOUTES฀SORTES฀DAUTRES฀THÏRAPEUTES฀CONSIDÏRÏS฀PAR฀LE฀
MÐME฀SYSTÒME฀COMME฀DES฀CHARLATANS฀
,(³0!4)4%฀#฀%.฀³'904%
,HÏPATITE฀#฀EST฀UNE฀MALADIE฀VIRALE฀DU฀FOIE฀฀LES฀PORTEURS฀DU฀VIRUS฀RISQUENT฀DE฀
DÏVELOPPER฀UNE฀AFFECTION฀HÏPATIQUE฀CHRONIQUE฀UNE฀CIRRHOSE฀ET฀UN฀CANCER฀DU฀
FOIE฀,E฀VIRUS฀DE฀LHÏPATITE฀#฀6(#	฀A฀ÏTÏ฀ISOLÏ฀EN฀฀!VANT฀CETTE฀DATE฀ON฀
PARLAIT฀Di฀HÏPATITE฀NON฀!฀NON฀"฀w฀#E฀VIRUS฀POSE฀ACTUELLEMENT฀UN฀CONSIDÏRABLE฀
PROBLÒME฀DE฀ SANTÏ฀PUBLIQUE฀,/-3฀ESTIME฀QUE฀฀MILLIONS฀DE฀PERSONNES฀
SERAIENT฀ATTEINTES฀PAR฀LE฀VIRUS฀DE฀LHÏPATITE฀#฀SOIT฀฀฀DE฀LA฀POPULATION฀MON
DIALE฀ET฀QUE฀CHAQUE฀ANNÏE฀฀Ì฀฀MILLIONS฀DE฀PERSONNES฀SERAIENT฀ INFECTÏES฀
COMMUNIQUÏ฀DE฀PRESSE฀DE฀ L/-3฀DU฀฀MARS฀	฀#ETTE฀MALADIE฀ EXISTE฀
PARTOUT฀DANS฀LE฀MONDE฀ET฀SA฀PRÏVALENCE฀VARIE฀SELON฀LES฀PAYS฀ET฀LES฀RÏGIONS฀฀ELLE฀
EST฀DE฀฀฀EN฀!FRIQUE฀฀DE฀฀฀EN฀!MÏRIQUE฀฀DE฀฀฀EN฀-ÏDITERRANÏE฀
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L’HÉPATITE C ET LES DÉFAILLANCES DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
ORIENTALE฀฀DE฀฀฀EN฀%UROPE฀฀DE฀฀฀EN฀!SIE฀DU฀3UDEST฀฀ET฀DE฀฀฀
DANS฀LE฀0ACIlQUE OCCIDENTAL ,E 6(# SE TRANSMET PRINCIPALEMENT PAR LE CON
TACT฀DIRECT฀DU฀SANG฀CONTAMINÏ฀)L฀PEUT฀INFECTER฀LORS฀DUNE฀TRANSFUSION฀SANGUINE฀
DUNE฀DIALYSE฀OU฀PAR฀LA฀RÏUTILISATION฀DE฀SERINGUES฀OU฀DE฀MATÏRIEL฀MÏDICAL฀MAL฀
STÏRILISÏ฀)L฀SE฀TRANSMET฀AUSSI฀HORS฀DES฀MILIEUX฀MÏDICAUX฀PAR฀LUTILISATION฀DOB
JETS฀COUPANTS฀CONTAMINÏS฀COMME฀LE฀MATÏRIEL฀DU฀COIFFEUR฀CELUI฀DU฀PÏDICURE฀
OU฀CELUI฀DU฀MANUCURE฀MAIS฀AUSSI฀ LORS฀DES฀EXCISIONS฀ET฀DES฀CIRCONCISIONS฀ )L฀
PEUT฀AUSSI฀SE฀TRANSMETTRE฀DANS฀DE฀RARES฀CAS฀PAR฀VOIE฀SEXUELLE฀*USQUÌ฀PRÏSENT฀
AUCUNE฀AUTRE฀CAUSE฀DE฀TRANSMISSION฀NA฀ÏTÏ฀OBSERVÏE฀,A฀PARTICULARITÏ฀DE฀CETTE฀
MALADIE฀EST฀LE฀FAIT฀QUELLE฀EST฀ASYMPTOMATIQUE฀
$E฀NOMBREUSES฀PERSONNES฀ATTEINTES฀PAR฀CE฀VIRUS฀IGNORENT฀LEUR฀ÏTAT฀ET฀LA฀PLU
PART฀DE฀CELLES฀QUI฀SAVENT฀QUELLES฀SONT฀MALADES฀LON฀DÏCOUVERT฀PAR฀HASARD฀OU฀
LORSQUE฀LEUR฀ÏTAT฀SEST฀AGGRAVÏ฀#EST฀POUR฀CELA฀QUEN฀³GYPTE฀ON฀NOMME฀CETTE฀
MALADIE฀LA฀i฀MALADIE฀SILENCIEUSE฀w
,³GYPTE฀EST฀LE฀PAYS฀Oá฀LA฀PRÏVALENCE฀DE฀LHÏPATITE฀#฀EST฀LA฀PLUS฀ÏLEVÏE฀AU฀
MONDE฀฀ELLE฀SERAIT฀DE฀฀฀SELON฀L/-3฀,A฀CAUSE฀INITIALE฀DE฀SA฀PROPAGATION฀
RÏSIDERAIT฀DANS฀ LA฀CAMPAGNE฀DE฀ TRAITEMENT฀DE฀MASSE฀CONTRE฀ LA฀BILHARZIOSE฀
MENÏE฀ENTRE฀฀ET฀฀ET฀IMPLIQUANT฀DES฀INJECTIONS฀)L฀EST฀ACTUELLEMENT฀
ÏTABLI฀QUE฀LES฀SERINGUES฀UTILISÏES฀DURANT฀CETTE฀CAMPAGNE฀ÏTAIENT฀MAL฀STÏRILI
SÏES฀OU฀PAS฀STÏRILISÏES฀DU฀TOUT฀#ECI฀EXPLIQUERAIT฀QUE฀LE฀TAUX฀DE฀PRÏVALENCE฀
DE฀ LHÏPATITE฀ #฀ EST฀ TRÒS฀ ÏLEVÏ฀ CHEZ฀ LES฀ ADULTES฀ DE฀ CERTAINES฀ ZONES฀ RURALES฀
ÊGÏS฀DE฀PLUS฀DE฀฀ANS฀3ELON฀ L)NSERM฀ELLE฀PEUT฀ATTEINDRE฀DANS฀CERTAINES฀
ZONES฀JUSQUÌ฀฀฀DE฀LA฀POPULATION฀,ÏTUDE฀DUNE฀COHORTE฀DANS฀UN฀VILLAGE฀
DU฀DELTA฀ DU฀.IL฀ DIRIGÏE฀PAR฀ LE฀ 0R฀-USTAFÊ฀+฀-UHAMMAD฀ DE฀ LUNIVERSITÏ฀
DE฀@!YYN฀3HAMS฀AU฀#AIRE฀ET฀LE฀0R฀!RNAUD฀&ONTANET฀DE฀L)NSTITUT฀0ASTEUR฀A฀
MONTRÏ฀QUE฀
,A฀PRÏVALENCE฀DANTICORPS฀ANTI6(#฀EST฀DE฀฀฀CHEZ฀LES฀ADULTES฀ATTEI
GNANT฀฀฀CHEZ฀LES฀HOMMES฀QUI฀ONT฀PLUS฀DE฀฀ANS฀DE฀LORDRE฀DE฀฀฀
CHEZ฀LES฀FEMMES฀LE฀TAUX฀DE฀SCOLARISATION฀DES฀lLLES AU MOMENT DES CAMPAGNES
DE฀TRAITEMENT฀DE฀LA฀BILHARZIOSE฀ÏTANT฀MOINS฀ÏLEVÏ	฀/N฀RETROUVE฀DES฀TAUX฀ATTEI
GNANT฀LES฀฀Ì฀฀฀CHEZ฀LES฀฀Ì฀฀ANS฀ET฀DES฀INFECTIONS฀QUI฀DÏMARRENT฀CHEZ฀
LENFANT฀DÒS฀LAGE฀DE฀฀ANS฀%N฀TERME฀DINCIDENCE฀ON฀ESTIME฀QUIL฀Y฀A฀ENVIRON฀
฀NOUVEAUX฀CAS฀POUR฀฀฀HABITANTS฀PAR฀AN
,ES฀RÏSULTATS฀DE฀CETTE฀ÏTUDE฀CONlRMENT DONC QUE LA PREMIÒRE CAUSE DE LA
CONTAMINATION฀PAR฀LE฀6(#฀EN฀³GYPTE฀RÏSIDE฀BIEN฀DANS฀LA฀CAMPAGNE฀DE฀TRAITE
MENT฀CONTRE฀LA฀BILHARZIOSE฀n฀SANS฀OUBLIER฀DAUTRES฀CAUSES฀MOINS฀IMPORTANTES฀
MAIS฀ PROBABLEMENT฀ CONTEMPORAINES฀ COMME฀ LA฀ SCARIlCATION MÏDICALE QUE
LON฀PRATIQUE฀PAR฀ EXEMPLE฀POUR฀ LE฀"#'฀-ÐME฀ SI฀ LA฀ PRÏVALENCE฀DU฀6(#฀A฀
BAISSÏ฀CHEZ฀LES฀CLASSES฀DÊGES฀NAYANT฀PAS฀ÏTÏ฀CONCERNÏES฀PAR฀CETTE฀CAMPAGNE฀
฀ 3OURCE฀฀i฀0ARTICULARITÏ฀DE฀LHÏPATITE฀#฀EN฀³GYPTE฀w฀!CTUALITÏ฀DE฀L)NSERM฀Nª฀฀
NOVEMBRE฀
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ELLE฀RESTE฀ENCORE฀TRÒS฀ÏLEVÏE฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀LA฀PRÏVALENCE฀MONDIALE฀#OMMENT฀
PEUTON฀EXPLIQUER฀QUE฀LHÏPATITE฀#฀AIT฀CONTINUÏ฀Ì฀SE฀PROPAGER฀
!VANT฀LA฀MISE฀EN฀ÏVIDENCE฀DE฀LAGENT฀VIRAL฀DE฀LHÏPATITE฀#฀LA฀PRESSE฀ÏGYP
TIENNE฀ÏVOQUAIT฀DÏJÌ฀LEXISTENCE฀DE฀CE฀VIRUS฀DANS฀LE฀PAYS฀EN฀TANT฀QUi฀HÏPATITE฀
NON฀!฀NON฀"฀w฀$URANT฀ LA฀PÏRIODE฀฀ LA฀PRESSE฀A฀ TENU฀UN฀DISCOURS฀
ALARMANT฀SUR฀CE฀NOUVEAU฀VIRUS฀QUI฀ALLAIT฀SAJOUTER฀AUX฀AUTRES฀ET฀i฀DÏTRUIRE฀ LE฀
FOIE฀DES฀ÏGYPTIENS฀w฀DÏJÌ฀ATTAQUÏ฀PAR฀ LA฀BILHARZIOSE฀ET฀ LHÏPATITE฀"฀#E฀DIS
COURS฀ÏTAIT฀SOUVENT฀ACCOMPAGNÏ฀DE฀DÏCLARATIONS฀DE฀MÏDECINS฀OU฀DENTRETIENS฀
AVEC฀DES฀ SPÏCIALISTES฀DE฀ LA฀QUESTION฀COMME฀ LE฀$R฀9ÊSÔN฀ @!BD฀AL'HAFFÊR฀ ET฀
LE฀$R฀ @!BD฀AL2AHMÊN฀AL:ABADÔ฀#EPENDANT฀ LE฀ SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
NE฀ RÏAGISSAIT฀ PAS฀ )L฀ FALLUT฀ ATTENDRE฀ ฀ POUR฀ QUE฀ LAMPLEUR฀ DE฀ LÏPIDÏMIE฀
SOIT฀OFlCIELLEMENT RECONNUE %N  @!BD AL'HAFFÊR lT UNE CONFÏRENCE EN
!RABIE฀3AOUDITE฀Oá฀IL฀EXPOSA฀LA฀GRAVITÏ฀DE฀LA฀SITUATION฀EN฀³GYPTE฀°฀LA฀SUITE฀DE฀
CETTE฀CONFÏRENCE฀DES฀PAYS฀DU฀'OLFE฀EXIGÒRENT฀UN฀CERTIlCAT MÏDICAL ATTESTANT
QUE฀LES฀³GYPTIENS฀CANDIDATS฀Ì฀LIMMIGRATION฀NÏTAIENT฀PAS฀ATTEINTS฀PAR฀LE฀VIRUS฀
DE฀ LHÏPATITE฀#฀ ,ES฀ AUTORITÏS฀ FURENT฀MISES฀DANS฀ LOBLIGATION฀DAGIR฀ TANT฀ Ì฀ LA฀
SUITE฀ DU฀ SCANDALE฀ PROVOQUÏ฀ PAR฀ LA฀ DÏCLARATION฀ DU฀MÏDECIN฀ QUÌ฀ CAUSE฀ DES฀
EXIGENCES฀DES฀PAYS฀DESTINATAIRES฀DE฀LIMMIGRATION฀ÏGYPTIENNE฀
,A฀RECONNAISSANCE฀OFlCIELLE DE LEXISTENCE DUNE MALADIE OU DUNE ÏPIDÏ
MIE฀EST฀UN฀MOMENT฀CRUCIAL฀DE฀LA฀i฀CARRIÒRE฀w฀DE฀CELLECI฀DANS฀LA฀MESURE฀Oá฀ELLE฀
NE฀DEVIENT฀UN฀PROBLÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀QUE฀ LORSQUELLE฀EST฀UN฀PROBLÒME฀
POUR฀LES฀INSTANCES฀POLITIQUES฀$ODIER฀	฀4ANT฀QUELLE฀NEN฀EST฀PAS฀UN฀CEL
LESCI฀NE฀FONT฀PAS฀DE฀PRÏVENTION฀NE฀LIMITENT฀PAS฀LES฀MOYENS฀DE฀TRANSMISSION฀DE฀
LA฀MALADIE฀ET฀NE฀MESURENT฀MÐME฀PAS฀SON฀AVANCÏE฀4EL฀ÏTAIT฀LE฀CAS฀DE฀L³GYPTE฀
AVANT฀ LA฀ RECONNAISSANCE฀ OFlCIELLE DE LÏPIDÏMIE  CEST CE QUI EXPLIQUE AU
MOINS฀EN฀PARTIE฀SA฀PROPAGATION฀APRÒS฀LARRÐT฀DES฀INJECTIONS฀ET฀SURTOUT฀APRÒS฀LA฀
MISE฀EN฀ÏVIDENCE฀DU฀VIRUS฀EN฀฀
,%3฀&!#4%523฀$%฀42!.3-)33)/.฀$%฀,!฀-!,!$)%฀!02¶3฀,!฀#!-0!'.%฀
$).*%#4)/.3฀#/.42%฀,!฀"),(!2:)/3%
!UJOURDHUI฀IL฀NY฀A฀PLUS฀DE฀DOUTE฀SUR฀LE฀FAIT฀QUE฀LES฀SERINGUES฀NON฀STÏRILISÏES฀
LORS฀DE฀LA฀CAMPAGNE฀CONTRE฀LA฀BILHARZIOSE฀ONT฀CONTAMINÏ฀UN฀NOYAU฀INITIAL฀DE฀
PERSONNES฀MAIS฀QUE฀LA฀CONTAMINATION฀A฀CONTINUÏ฀Ì฀SE฀PROPAGER฀AUDELÌ฀DES฀
ANNÏES฀QUATREVINGT฀0ARMI฀LES฀VECTEURS฀DE฀CONTAMINATION฀CITÏS฀LA฀TRANSFUSION฀
SANGUINE฀OCCUPE฀UNE฀PLACE฀PARTICULIÒRE฀ET฀MET฀PARTICULIÒREMENT฀EN฀CAUSE฀LES฀
INSTANCES฀POLITIQUES
°฀PART฀EN฀PÏRIODE฀DE฀GUERRE฀LE฀PAYS฀NA฀JAMAIS฀RÏUSSI฀Ì฀AVOIR฀SUFlSAMMENT
DE฀SANG฀POUR฀TRAITER฀LES฀MALADES฀,³GYPTE฀IMPORTAIT฀DONC฀UNE฀PARTIE฀DU฀SANG฀DES
TINÏ฀Ì฀LA฀TRANSFUSION฀#EPENDANT฀AVEC฀LA฀DÏCOUVERTE฀DU฀VIRUS฀DU฀SIDA฀ELLE฀ARRÐTA฀
฀ 0OUR฀UN฀COMPTE฀RENDU฀CIRCONSTANCIÏ฀VOIR฀2ADI฀
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L’HÉPATITE C ET LES DÉFAILLANCES DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
CETTE฀IMPORTATION฀PAR฀CRAINTE฀DE฀LA฀CONTAMINATION฀)L฀Y฀EUT฀ALORS฀PLUSIEURS฀TENTATI
VES฀POUR฀SENSIBILISER฀LA฀POPULATION฀AU฀DON฀DU฀SANG฀!INSI฀UN฀MINISTRE฀DE฀LA฀SANTÏ฀
ESTIL฀APPARU฀Ì฀LA฀TÏLÏVISION฀EN฀TRAIN฀DE฀DONNER฀SON฀SANG฀LÏPOUSE฀DU฀PRÏSIDENT฀
DE฀LA฀2ÏPUBLIQUE฀ET฀LA฀#ROIX2OUGE฀ONTILS฀ORGANISÏ฀UNE฀CAMPAGNE฀NATIONALE฀
DE฀DON฀EN฀NOVEMBRE฀฀AU฀PROlT DES ENFANTS MALADES #ES TENTATIVES ET
DAUTRES฀POURSUIVANT฀LE฀MÐME฀BUT฀NONT฀PAS฀ABOUTI฀Ì฀DES฀RÏSULTATS฀SIGNIlCATIFS
,ES฀BANQUES฀DE฀SANG฀QUELLES฀SOIENT฀PRIVÏES฀OU฀PUBLIQUES฀NE฀RÏPONDANT฀PAS฀Ì฀
PLUS฀DE฀฀฀DES฀BESOINS฀LE฀RESTE฀ÏTAIT฀SATISFAIT฀PAR฀DES฀i฀GANGS฀DE฀COMMERCE฀
DE฀SANG฀w฀COMME฀LES฀NOMME฀LA฀PRESSE฀ÏGYPTIENNE฀$ANS฀LA฀MÐME฀PÏRIODE฀LA฀
POLICE฀A฀ARRÐTÏ฀Ì฀PLUSIEURS฀REPRISES฀DES฀BANDES฀ORGANISÏES฀QUI฀ACHETAIENT฀DU฀
SANG฀AUX฀CHÙMEURS฀ET฀AUX฀TOXICOMANES฀#ELLESCI฀NE฀SE฀PRÏOCCUPAIENT฀BIEN฀SßR฀
PAS฀DE฀SAVOIR฀SI฀LE฀SANG฀ÏTAIT฀CONTAMINÏ฀OU฀PAS฀ET฀NADOPTAIENT฀AUCUNE฀MESURE฀
DE฀SÏCURITÏ฀MAIS฀PRENAIENT฀LE฀SANG฀DUNE฀PERSONNE฀TANT฀QUE฀CELLECI฀ÏTAIT฀PRÐTE฀Ì฀
LE฀VENDRE฀MÐME฀TOUS฀LES฀JOURS฀n฀CE฀QUI฀A฀PROVOQUÏ฀LA฀MORT฀OU฀LHOSPITALISATION฀
DE฀NOMBRE฀DE฀VENDEURS฀DE฀SANG฀0LUSIEURS฀PERSONNALITÏS฀MÏDICALES฀ET฀POLITI
QUES฀SE฀SONT฀PUBLIQUEMENT฀EXPRIMÏES฀SUR฀CE฀SUJET฀(AMDÔ฀AL3AYYID฀PRÏSIDENT฀
DE฀L/RDRE฀DES฀MÏDECINS฀A฀AINSI฀AFlRMÏ QUE ฀
;x=฀LAFFAIRE฀DÏPASSE฀LE฀COMMERCE฀DU฀SANG฀,E฀MARCHÏ฀NOIR฀EST฀CRÏÏ฀PAR฀
UNE฀DANGEREUSE฀CRISE฀DE฀MANQUE฀DE฀SANG฀;x=฀SOUVENT฀ON฀NA฀DE฀DONS฀DU฀SANG฀
QUE฀PENDANT฀LES฀GUERRES฀;x=฀,E฀FAIT฀DE฀PUNIR฀LES฀VENDEURS฀DE฀SANG฀NE฀VA฀PAS฀
RÏSOUDRE฀LE฀PROBLÒME฀IL฀Y฀EN฀AURA฀DAUTRES฀;x=฀,A฀LOGIQUE฀EST฀DE฀TROUVER฀UNE฀
SOLUTION฀POUR฀ LE฀PROBLÒME฀ ;x=฀$ANS฀ LES฀ANNÏES฀QUATREVINGT฀ JAI฀PRÏSENTÏ฀
UN฀PROJET฀DE฀ LOI฀Ì฀ L!SSEMBLÏE฀DU฀PEUPLE฀DONT฀ LE฀PRINCIPE฀EST฀QUE฀CHAQUE฀
PERSONNE฀DONNERA฀DU฀SANG฀UNE฀FOIS฀DANS฀SA฀VIE฀PAR฀EXEMPLE฀LORSQUELLE฀ENTRE฀
Ì฀LUNIVERSITÏ฀OU฀QUAND฀ELLE฀ACCÒDE฀Ì฀UNE฀FONCTION฀ET฀QUE฀CELA฀SOIT฀UNE฀CONDI
TION฀POUR฀AVOIR฀UN฀PERMIS฀DE฀CONDUIRE฀;x=฀!L7AFD฀฀JUIN฀	
°฀CETTE฀MÐME฀ÏPOQUE฀ LES฀ GENS฀ QUI฀ NE฀POUVAIENT฀ PAS฀ ACHETER฀ DE฀ SANG฀
POUR฀LEURS฀PROCHES฀MALADES฀OU฀QUI฀NEN฀TROUVAIENT฀PAS฀DONNAIENT฀LEUR฀PRO
PRE฀ SANG฀ SANS฀ EFFECTUER฀ AUCUNE฀ ANALYSE฀ SANGUINE฀ %N฀ ฀ Ì฀ LA฀ SUITE฀ DE฀
PLUSIEURS฀ AFFAIRES฀ DE฀ SANG฀ CONTAMINÏ฀ RELATÏES฀ PAR฀ LA฀ PRESSE฀ ÏGYPTIENNE฀ ET฀
APRÒS฀PLUSIEURS฀ENQUÐTES฀JUDICIAIRES฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DÏCIDA฀DE฀FER
MER฀QUATRE฀BANQUES฀DU฀SANG฀APRÒS฀QUIL฀FUT฀ÏTABLI฀QUUNE฀PARTIE฀DU฀SANG฀QUI฀
EN฀PROVENAIT฀CONTENAIT฀DES฀VIRUS฀DHÏPATITES฀ET฀DU฀SIDA฀#ÏTAIT฀UNE฀PREMIÒRE฀
DANS฀LHISTOIRE฀DE฀L³GYPTE
0LUSIEURS฀PERSONNES฀AVEC฀QUI฀JAI฀EU฀DES฀ENTRETIENS฀MONT฀AFlRMÏ AVOIR CON
TAMINÏ฀LEURS฀PROCHES฀SANS฀LE฀SAVOIR฀#EST฀CE฀QUE฀RELATE฀!HMAD฀฀
-ON฀lLS A SUBI UNE OPÏRATION CHIRURGICALE )L AVAIT BESOIN DE SANG MAIS IL
NY฀AVAIT฀PAS฀DE฀SANG฀DISPONIBLE฀/N฀MA฀DEMANDÏ฀SI฀UN฀MEMBRE฀DE฀LA฀FAMILLE฀
POUVAIT฀DONNER฀DU฀SANG฀CÏTAIT฀URGENT฀ JAI฀DIT฀฀i฀MOI฀JE฀DONNERAI฀DU฀SANG฀
JE฀SUIS฀SON฀PÒRE฀JE฀SUIS฀LA฀PERSONNE฀LA฀PLUS฀PROCHE฀CEST฀NORMAL฀QUE฀CE฀SOIT฀
MOI฀w฀1UELQUE฀TEMPS฀PLUS฀TARD฀JAI฀APPRIS฀QUE฀MON฀lLS AVAIT CETTE MAUDITE
MALADIE฀฀JAI฀CHERCHÏ฀฀JAI฀VOULU฀SAVOIR฀COMMENT฀MON฀lLS AVAIT EU  A #EST
UN฀ENFANT฀QUE฀JAI฀TOUJOURS฀PROTÏGÏ฀*E฀NAI฀PAS฀TROUVÏ฀LA฀CAUSE฀5N฀JOUR฀JAI฀
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SAADIA RADI
RACONTÏ฀AU฀MÏDECIN฀QUE฀JAVAIS฀DONNÏ฀DU฀SANG฀Ì฀MON฀lLS ET QUE MOI JE NE SUIS
PAS฀MALADE฀)L฀MA฀DEMANDÏ฀DE฀FAIRE฀DES฀ANALYSES฀DE฀SANG฀ET฀CEST฀LÌ฀QUE฀JAI฀
DÏCOUVERT฀QUE฀JAVAIS฀CE฀VIRUS฀ET฀QUE฀CEST฀MOI฀QUI฀LAVAIS฀DONNÏ฀Ì฀MON฀PROPRE฀
lLS *AI VOULU SAUVER MON lLS ET JE LUI AI DONNÏ UNE MALADIE UNE MALADIE TRÒS
GRAVE฀$EPUIS฀JE฀DÏPRIME฀;x=฀JESSAIE฀TOUT฀MAINTENANT฀POUR฀SAUVER฀MON฀lLS
$EPUIS฀LA฀RECONNAISSANCE฀OFlCIELLE DE LEXISTENCE DE LHÏPATITE # EN ³GYPTE
LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀A฀FAIT฀DES฀EFFORTS฀POUR฀SÏCURISER฀LA฀TRANSFUSION฀SANGUINE฀
!UPARAVANT฀DANS฀LES฀HÙPITAUX฀UN฀PARENT฀POUVAIT฀DONNER฀SON฀SANG฀DIRECTEMENT฀
ET฀SANS฀CONTRÙLE฀!CTUELLEMENT฀ET฀AU฀MOINS฀POUR฀CEUX฀QUI฀NE฀PEUVENT฀PAS฀EN฀
ACHETER฀ ON฀DEMANDE฀ Ì฀ LA฀ PERSONNE฀QUI฀ VA฀ SUBIR฀ UNE฀OPÏRATION฀ CHIRURGICALE฀
DAMENER฀Ì฀LHÙPITAL฀DES฀PROCHES฀AlN QUE CEUXCI DONNENT UNE CERTAINE QUAN
TITÏ฀DE฀SANG฀,E฀MALADE฀EN฀CAS฀DE฀BESOIN฀SERA฀TRANSFUSÏ฀AVEC฀LE฀SANG฀DISPONIBLE฀
ET฀ANALYSÏ฀Ì฀LHÙPITAL฀ET฀LE฀SANG฀DONNÏ฀PAR฀LA฀FAMILLE฀SERA฀ANALYSÏ฀ET฀GARDÏ฀POUR฀
DAUTRES฀MALADES฀/N฀PROCÒDE฀AINSI฀Ì฀UN฀ÏCHANGE฀DE฀SANG฀DÏJÌ฀ANALYSÏ฀CONTRE฀
UN฀SANG฀QUI฀VA฀ÐTRE฀ANALYSÏ฀#EST฀LE฀PRINCIPE฀QUI฀A฀PRÏSIDÏE฀Ì฀LORGANISATION฀DES฀
BANQUES฀DE฀SANG฀AUX฀³TATS5NIS฀DANS฀LES฀ANNÏES฀฀-OULIN฀	
4OUTEFOIS฀MALGRÏ฀DE฀TELLES฀PRÏCAUTIONS฀ET฀SELON฀LES฀MÏDECINS฀ET฀LA฀PRESSE฀
ÏGYPTIENNE฀LE฀CONTRÙLE฀DE฀LA฀TRANSMISSION฀DE฀LA฀MALADIE฀EST฀ACTUELLEMENT฀TOU
JOURS฀LOIN฀DÐTRE฀SATISFAISANT฀5N฀JEUNE฀MÏDECIN฀DÏCLARE฀EN฀EFFET฀฀
$ANS฀LES฀MILIEUX฀HOSPITALIERS฀LA฀CONTAMINATION฀CONTINUE฀PAR฀EXEMPLE฀ON฀
NE฀FAIT฀PAS฀ATTENTION฀LORS฀DES฀ACCOUCHEMENTS฀ON฀NUTILISE฀PAS฀DE฀GANTS฀ET฀ON฀
UTILISE฀LE฀MÐME฀MATÏRIEL฀POUR฀PLUSIEURS฀FEMMES฀0LUSIEURS฀MÏDECINS฀ET฀INlR
MIERS฀ONT฀ ATTRAPÏ฀CETTE฀MAUDITE฀MALADIE฀DE฀CETTE฀MANIÒRE฀.I฀ LE฀PERSONNEL฀
MÏDICAL฀NI฀LES฀PATIENTS฀NE฀SONT฀Ì฀LABRI฀DE฀CE฀mÏAU
5N฀AUTRE฀MÏDECIN฀MA฀DIT฀CONCERNANT฀LA฀PRÏVENTION฀฀
,E฀PERSONNEL฀NEST฀PAS฀VRAIMENT฀FORMÏ฀#ELA฀VA฀DU฀MÏDECIN฀AUX฀AGENTS฀DEN
TRETIEN฀ )L฀ FAUT฀ VOIR฀ COMMENT฀ ON฀ NETTOIE฀ LES฀ SALLES฀ DOPÏRATIONS฀ CHIRURGICALES฀฀
ON฀UTILISE฀DES฀JETS฀DEAU฀ET฀DES฀BALAIS฀ET฀ON฀SE฀DÏBARRASSE฀DU฀SANG฀DE฀LA฀CHAIR฀
HUMAINE฀DU฀COTON฀;x=฀ON฀SORT฀CES฀CHOSES฀DE฀LA฀SALLE฀AVEC฀LEAU฀ET฀LE฀BALAI฀ET฀
ON฀CONTINUE฀DÏTALER฀LE฀SANG฀AVEC฀LE฀BALAI฀JUSQUÌ฀CE฀QUON฀TROUVE฀DES฀ÏGOUTS฀/N฀
NETTOIE฀DES฀CHOSES฀HAUTEMENT฀CONTAMINANTES฀COMME฀ON฀NETTOIE฀UNE฀MAISON
5N฀MÏDECIN฀AFlRME ENCORE QUE LE MATÏRIEL UTILISÏ POUR LES ENDOSCOPIES
NEST฀SOUVENT฀PAS฀lABLE DU POINT DE VUE DU RISQUE DE CONTAMINATION 
.OUS฀AVONS฀BEAUCOUP฀DE฀MALADES฀ET฀PAS฀ASSEZ฀DE฀MATÏRIEL฀NI฀ASSEZ฀DE฀
TEMPS฀,ORSQUON฀UTILISE฀CE฀MATÏRIEL฀IL฀FAUT฀LE฀STÏRILISER฀VINGT฀MINUTES฀DANS฀UN฀
PRODUIT฀SPÏCIAL฀POUR฀QUIL฀NE฀TRANSMETTE฀PAS฀6(#฀MAIS฀IL฀Y฀A฀DES฀FOIS฀Oá฀NOUS฀
NE฀DISPOSONS฀PAS฀DU฀TEMPS฀NÏCESSAIRE฀POUR฀FAIRE฀LES฀CHOSES฀COMME฀IL฀FAUT
,A฀ PRESSE฀ ÏVOQUE฀ LE฀ MANQUE฀ DINCINÏRATEURS฀ ET฀ LA฀ MANIÒRE฀ ENTIÒREMENT฀
DÏPOURVUE฀DE฀SÏCURITÏ฀DONT฀LES฀HÙPITAUX฀TRAITENT฀LEURS฀DÏCHETS฀CE฀QUI฀POSE฀TRÒS฀
CLAIREMENT฀UN฀PROBLÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀฀
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L’HÉPATITE C ET LES DÉFAILLANCES DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
)L฀ FAUT฀ QUE฀ LON฀ RÏALISE฀ LE฀ DANGER฀ QUE฀ REPRÏSENTENT฀ CES฀ DÏCHETS฀MÏDICAUX฀
POUR฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀)L฀SUFlT DE SE PROMENER AUTOUR DES HÙPITAUX ET DE CABI
NETS฀MÏDICAUX฀POUR฀TROUVER฀DES฀GRANDES฀QUANTITÏS฀DE฀POCHES฀DE฀SANG฀VIDES฀DES฀
SERINGUES฀DES฀MÏDICAMENTS฀DU฀COTON฀ET฀DES฀PANSEMENTS฀UTILISÏS฀DONT฀ON฀SEST฀
DÏBARRASSÏ฀SIMPLEMENT฀EN฀LES฀JETANT฀PAR฀TERRE฀;x=฀/N฀TROUVE฀DES฀JOUETS฀POUR฀
ENFANT฀ SANS฀QUE฀ LE฀ CONSOMMATEUR฀ SACHENT฀ SI฀ CES฀ JOUETS฀PEUVENT฀OU฀NE฀PEU
VENT฀PAS฀CONTAMINER฀LES฀ENFANTS฀AVEC฀DES฀MALADIES฀CONTAGIEUSES฀ET฀DANGEREUSES฀
COMME฀LE฀VIRUS฀DE฀LHÏPATITE฀#฀ET฀LE฀SIDA฀)LS฀SONT฀FABRIQUÏS฀Ì฀PARTIR฀DE฀PRODUITS฀DE฀
PLASTIC฀DUR฀QUI฀PROVIENNENT฀DE฀DÏCHETS฀HOSPITALIERS฀)L฀Y฀A฀QUELQUES฀SEMAINES฀ON฀
A฀CONlSQUÏ DE GRANDES QUANTITÏS DE SERINGUES UTILISÏES QUI AVAIENT ÏTÏ EMBALLÏES
COMME฀DES฀NEUVES฀ET฀ÏTAIENT฀DESTINÏES฀Ì฀ÐTRE฀VENDUES฀DANS฀LES฀PHARMACIES
5N฀AUTRE฀MOYEN฀DE฀CONTAMINATION฀DONT฀ON฀NE฀PARLE฀PAS฀BEAUCOUP฀EN฀³GYPTE฀
EST฀LA฀TOXICOMANIE฀3I฀LA฀CONTAMINATION฀PAR฀LE฀6(#฀DANS฀LES฀PAYS฀DÏVELOPPÏS฀EST฀
DUE฀Ì฀PEU฀PRÒS฀Ì฀฀฀AUX฀ÏCHANGES฀DES฀SERINGUES฀ENTRE฀TOXICOMANES฀NOUS฀NE฀
DISPOSONS฀PAS฀DE฀STATISTIQUES฀POUR฀L³GYPTE฀BIEN฀QUE฀LA฀TOXICOMANIE฀PAR฀INJEC
TION฀Y฀SOIT฀PRÏSENTE฀,E฀PAYS฀PRODUIT฀EN฀EFFET฀DE฀LHÏROÕNE฀฀ON฀DÏSIGNE฀MÐME฀
UN฀MODÒLE฀DE฀VOITURE฀-ERCEDES฀PAR฀LE฀NOM฀฀i฀ALBßDRA฀w฀LA฀POUDRE฀INDIQUANT฀
PAR฀LÌ฀QUE฀CEST฀LARGENT฀GAGNÏ฀AVEC฀LA฀VENTE฀DE฀LA฀i฀POUDRE฀w฀QUI฀A฀PERMIS฀AUX฀
PROPRIÏTAIRES฀DE฀CE฀MODÒLE฀DE฀LACHETER฀,ES฀DROGUES฀INJECTABLES฀EXISTENT฀BEL฀ET฀
BIEN฀EN฀³GYPTE฀ET฀LES฀SAISIES฀DE฀DROGUES฀NE฀MANQUENT฀PAS฀NON฀PLUS฀
,E฀GÏNÏRAL฀-UHAMMAD฀&ARAHÊT฀CHEF฀DES฀OPÏRATIONS฀AU฀$ÏPARTEMENT฀DE฀LA฀
LUTTE฀ANTIDROGUE฀A฀DÏCLARÏ฀n฀LORS฀DU฀E฀ANNIVERSAIRE฀DE฀LA฀CRÏATION฀DE฀CELUI
CI฀ n฀ QUE฀ SUR฀ LE฀MARCHÏ฀ ÏGYPTIEN฀ LE฀BÊNGO฀ VARIÏTÏ฀ DE฀ CANNABIS฀ CULTIVÏE฀ EN฀
³GYPTE฀ REPRÏSENTE฀฀฀DE฀ LENSEMBLE฀DES฀MARCHANDISES฀SAISIES฀ LE฀CANNABIS฀
฀฀ LHÏROÕNE฀฀฀ !L!HRAM฀(EBDO฀฀ JUIN฀	฀,EXISTENCE฀DE฀DROGUES฀
INJECTABLES฀IMPLIQUE฀LEXISTENCE฀DE฀TOXICOMANES฀USANT฀DE฀SERINGUES฀"IEN฀QUE฀
NOUS฀NE฀POSSÏDIONS฀PAS฀DE฀STATISTIQUES฀SUR฀LE฀TAUX฀DE฀TOXICOMANIE฀EN฀³GYPTE฀
LE฀RAPPORT฀D/NUSIDA฀ESTIME฀QUE฀CINQ฀CONSOMMATEURS฀DE฀DROGUES฀ INJECTABLES฀
SUR฀DIX฀UTILISENT฀DES฀SERINGUES฀NON฀STÏRILISÏES฀/NUSIDA฀	฀5N฀RESPONSABLE฀
DE฀L/.'฀#ARITAS฀QUI฀TRAVAILLE฀AVEC฀LES฀ENFANTS฀DES฀RUES฀TOXICOMANES฀DÏCLARE฀
QUUNE฀GRANDE฀MAJORITÏ฀DES฀TOXICOMANES฀RÏUTILISENT฀EFFECTIVEMENT฀DES฀SERINGUES฀
USAGÏES฀-AIS฀IL฀ FAUT฀REMARQUER฀QUE฀LORSQUON฀PARLE฀DE฀LA฀CONTAMINATION฀PAR฀
INJECTION฀CHEZ฀LES฀TOXICOMANES฀CEST฀DE฀LA฀CONTAMINATION฀PAR฀LE฀SIDA฀DONT฀IL฀SAGIT฀
ET฀NON฀DE฀LA฀CONTAMINATION฀PAR฀LE฀VIRUS฀DE฀LHÏPATITE฀#฀,A฀PRÏVENTION฀CONTRE฀LA฀
CONTAMINATION฀PAR฀ LHÏPATITE฀#฀CHEZ฀ LES฀ TOXICOMANES฀UTILISANT฀DES฀ SERINGUES฀
NEST฀EN฀EFFET฀PRISE฀EN฀CONSIDÏRATION฀NI฀PAR฀LES฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀NI฀
PAR฀LES฀ÏTUDES฀SCIENTIlQUES
฀ 5N฀ÏVÏNEMENT฀DATANT฀DE฀฀A฀DÏFRAYÏ฀LA฀CHRONIQUE฀ÏGYPTIENNE฀฀ LA฀CONFRON
TATION฀MUSCLÏE฀ENTRE฀ LARMÏE฀ET฀UNE฀PUISSANTE฀ FAMILLE฀DE฀ TRAlQUANTS DE DROGUE DE
(AUTE³GYPTE฀Oá฀LA฀POLICE฀A฀DIT฀AVOIR฀SAISI฀UNE฀DEMI฀TONNE฀DE฀CANNABIS฀ET฀CINQUANTE฀
KILOS฀DOPIUM฀
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,ORSQUE฀ LAMPLEUR฀DE฀ LA฀PROPAGATION฀DU฀6(#฀EN฀³GYPTE฀A฀ÏTÏ฀OFlCIELLE
MENT฀RECONNUE฀LES฀AUTORITÏS฀ÏGYPTIENNES฀ONT฀FAIT฀SAVOIR฀QUE฀L³TAT฀NE฀POUVAIT฀
SOIGNER฀LES฀PERSONNES฀ATTEINTES฀PAR฀CE฀VIRUS฀Ì฀CAUSE฀DU฀PRIX฀DES฀MÏDICAMENTS฀
,E฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DE฀LÏPOQUE฀A฀AFlRMÏ QUE LE MEILLEUR MOYEN DE LUT
TER฀ CONTRE฀ CETTE฀MALADIE฀ ÏTAIT฀ LA฀ PRÏVENTION฀ ET฀ QUE฀ SON฀MINISTÒRE฀ ALLAIT฀ SY฀
INVESTIR฀AlN DARRÐTER LA CONTAMINATION -AIS JUSQUÌ PRÏSENT LA TRANSMISSION
SE฀POURSUIT฀฀DE฀NOMBREUX฀SPÏCIALISTES฀DE฀LA฀QUESTION฀AFlRMENT QUE TOUS LES
EFFORTS฀NÏCESSAIRES฀POUR฀EMPÐCHER฀LA฀CONTAMINATION฀PARTICULIÒREMENT฀LA฀CON
TAMINATION฀NOSOCOMIALE฀NONT฀PAS฀ÏTÏ฀FOURNIS฀,ORS฀DUN฀COLLOQUE฀ORGANISÏ฀
EN฀³GYPTE฀ SUR฀ CETTE฀QUESTION฀EN฀OCTOBRE฀฀ LE฀PRÏSIDENT฀DE฀ L/RDRE฀DES฀
MÏDECINS฀n฀QUI฀EST฀AUSSI฀PRÏSIDENT฀DU฀#OMITÏ฀DE฀SANTÏ฀Ì฀L!SSEMBLÏE฀DU฀PEU
PLE฀n฀A฀ACCUSÏ฀LES฀MÏDECINS฀DE฀CONTINUER฀Ì฀TRANSMETTRE฀LE฀VIRUS฀EUXMÐMES฀Ì฀
CAUSE฀DE฀LEUR฀NÏGLIGENCE฀ET฀DE฀LUTILISATION฀DE฀MATÏRIEL฀CONTAMINÏ฀)L฀A฀AJOUTÏ฀
QUE฀LE฀MÏDECIN฀QUI฀EFFECTUE฀UNE฀OPÏRATION฀CHIRURGICALE฀ET฀QUI฀LAISSE฀LE฀SANG฀
DE฀SON฀PATIENT฀GICLER฀SUR฀SON฀VISAGE฀ET฀SUR฀SES฀MAINS฀PEUT฀ATTRAPER฀DES฀VIRUS฀ET฀
LES฀TRANSMETTRE฀Ì฀SON฀TOUR฀Ì฀SES฀PATIENTS฀$U฀RESTE฀MÐME฀LES฀PERSONNES฀QUI฀NE฀
CONNAISSENT฀PAS฀LE฀6(#฀SE฀MÏlENT DE LHÙPITAL ET DE LA NÏGLIGENCE DU CORPS
MÏDICAL฀/N฀DIT฀SOUVENT฀฀i฀TU฀ENTRES฀Ì฀LHÙPITAL฀AVEC฀UNE฀MALADIE฀ET฀TU฀SORS฀
AVEC฀DEUX฀w฀OU฀ENCORE฀i฀CELUI฀QUI฀ENTRE฀Ì฀LHÙPITAL฀EST฀PERDU฀ET฀CELUI฀QUI฀EN฀
SORT฀VIENT฀DE฀NAÔTRE฀w
!U฀DEMEURANT฀LA฀FORME฀ÏPIDÏMIQUE฀PARTICULIÒRE฀DU฀6(#฀FACILITE฀LA฀FAI
BLESSE฀DE฀LA฀MOBILISATION฀EFFECTIVE฀,E฀6(#฀EST฀BIEN฀UNE฀ÏPIDÏMIE฀DIFFÏRENTE฀
DES฀AUTRES฀,E฀CHOLÏRA฀PAR฀EXEMPLE฀ÏTAIT฀FOUDROYANT฀฀IL฀TUAIT฀MASSIVEMENT฀
ET฀ RAPIDEMENT฀ ET฀ SE฀ PROPAGEAIT฀ AUSSI฀ RAPIDEMENT฀ CE฀ QUI฀ ENTRAÔNAIT฀ UNE฀
MOBILISATION฀TOTALE฀฀POLITIQUE฀MÏDICALE฀JUDICIAIRE฀ETC฀$ELAPORTE฀	฀
#E฀NEST฀PAS฀LE฀CAS฀AVEC฀LE฀6(#฀QUI฀NE฀SE฀TRANSMET฀PAS฀PAR฀SIMPLE฀CONTACT฀
PERSONNEL฀ QUI฀ TUE฀ LENTEMENT฀ n฀ LES฀PERSONNES฀ ATTEINTES฀POUVANT฀MÐME฀NE฀
PAS฀ SAPERCEVOIR฀ QUELLES฀ LE฀ SONT฀ n฀ ET฀ POUR฀ LEQUEL฀ ON฀ NE฀ DISPOSE฀ PAS฀ DE฀
STATISTIQUES฀ INDIQUANT฀ LE฀ NOMBRE฀ DE฀ DÏCÒS฀ DONT฀ IL฀ EST฀ LA฀ CAUSE฀#ERTES฀ LE฀
VIRUS฀ EST฀ CONNU฀ PAR฀ LA฀ POPULATION฀ MAIS฀ LES฀ MODES฀ DE฀ CONTAMINATION฀ NE฀
LE฀ SONT฀ PAS฀ DES฀ PERSONNES฀ DONT฀ LA฀ PRATIQUE฀ PROFESSIONNELLE฀ PEUT฀ FAVORISER฀
CELLECI฀COMME฀LES฀PÏDICURES฀ET฀LES฀MANUCURES฀LARGEMENT฀FRÏQUENTÏES฀PAR฀
DES฀HOMMES฀ET฀SURTOUT฀PAR฀LES฀FEMMES฀$URANT฀MON฀ENQUÐTE฀JE฀SUIS฀ALLÏE฀
DANS฀DES฀SALONS฀DE฀COIFFURE฀DANS฀ LES฀QUARTIERS฀BOURGEOIS฀COMME฀DANS฀ LES฀
QUARTIERS฀PAUVRES฀/N฀UTILISE฀LES฀MÐMES฀CISEAUX฀POUR฀TOUS฀LES฀CLIENTS฀QUE฀
LON฀ SE฀ CONTENTE฀DE฀ LAVER฀ AVEC฀UN฀ LIQUIDE฀MOUSSEUX฀ ,ORSQUE฀ JAI฀ DIT฀ AUX฀
ESTHÏTICIENNES฀ QUON฀ POUVAIT฀ ÐTRE฀ CONTAMINÏ฀ PAR฀ LEUR฀ MATÏRIEL฀ ELLES฀ ONT฀
RÏPONDU฀ QUE฀ CELUICI฀ ÏTAIT฀ i฀LAVÏ฀w฀ ET฀ QUE฀ PERSONNE฀ NE฀ LEUR฀ AVAIT฀ JAMAIS฀
DIT฀QUIL฀POUVAIT฀TRANSMETTRE฀UN฀QUELCONQUE฀VIRUS฀*AI฀TRÒS฀RAREMENT฀VU฀DES฀
CLIENTES฀AMENER฀LEUR฀PROPRE฀MATÏRIEL฀#ET฀EXEMPLE฀NOUS฀MONTRE฀QUE฀MÐME฀
AU฀NIVEAU฀DE฀LA฀SIMPLE฀PRÏVENTION฀CHEZ฀LES฀PROFESSIONNELS฀LA฀DÏlCIENCE DES
AUTORITÏS฀SANITAIRES฀EST฀CONSIDÏRABLE
%N฀ ³GYPTE฀ LES฀ INSTANCES฀ POLITIQUES฀ NE฀ SE฀ COMPORTENT฀ PAS฀ AVEC฀ LÏPIDÏ
MIE฀DU฀6(#฀COMME฀IL฀EST฀DE฀COUTUME฀EN฀CAS฀DÏPIDÏMIE฀฀CE฀NEST฀PAS฀UN฀
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ÏVÏNEMENT฀MOBILISATEUR฀ET฀COLLECTIF฀MAIS฀UN฀PROBLÒME฀INDIVIDUEL฀,ES฀MALADES฀
DOIVENT฀SE฀DÏBROUILLER฀COMME฀ILS฀PEUVENT฀SELON฀LEURS฀MOYENS฀ET฀LÏTENDUE฀DE฀
LEURS฀RÏSEAUX
,!฀-!.)¶2%฀$/.4฀,%3฀-!,!$%3฀3%฀3/)'.%.4฀%.฀³'904%
,³GYPTE฀BÏNÏlCIE DUNE LARGE TRADITION DEMÏDECINE DITE MODERNE QUI REMONTE
AU฀DIXNEUVIÒME฀ SIÒCLE฀฀ ELLE฀ A฀ÏTÏ฀ÏTABLIE฀PAR฀#LOT"EY฀MÏDECIN฀ET฀ CHIRUR
GIEN฀ FRAN AIS฀ CHARGÏ฀PAR฀-UHAMMAD฀ @!LÔ฀DEN฀ORGANISER฀ SON฀ENSEIGNEMENT฀
DE฀฀Ì฀฀0ENDANT฀CETTE฀PÏRIODE฀IL฀A฀FORMÏ฀DES฀MÏDECINS฀ÏGYPTIENS฀ET฀
EN฀A฀ENVOYÏ฀SE฀FORMER฀OU฀COMPLÏTER฀LEUR฀FORMATION฀EN฀%UROPE฀-OULIN฀	฀
0OUR฀LES฀³GYPTIENS฀LA฀BIOMÏDECINE฀AUJOURDHUI฀EST฀CONNUE฀ET฀RECONNUE฀ELLE฀
FAIT฀PARTIE฀DE฀LEUR฀HISTOIRE฀ET฀DE฀LEUR฀TRADITION฀MÏDICALE฀/N฀LUI฀FAIT฀CONlANCE
MÐME฀ SI฀ LON฀ SE฀MÏlE DES MÏDECINS  ON SAIT QUE LA MÏDECINE LORSQUELLE
EST฀BIEN฀PRATIQUÏE฀EST฀LE฀MEILLEUR฀RECOURS฀/N฀SAIT฀AUSSI฀QUE฀LA฀MÏDECINE฀EST฀
MIEUX฀ARMÏE฀ET฀MIEUX฀ÏQUIPÏE฀DANS฀DAUTRES฀PAYS฀AINSI฀ LES฀PATIENTS฀QUI฀EN฀
ONT฀ LES฀MOYENS฀VONTILS฀SE฀SOIGNER฀EN฀%UROPE฀OU฀AU฀³TATS5NIS฀,E฀PRÏSIDENT฀
DE฀ LA฀ 2ÏPUBLIQUE฀ LUIMÐME฀ EST฀ ALLÏ฀ SE฀ SOIGNER฀ EN฀!LLEMAGNE฀ ,ORSQUE฀ DES฀
PATIENTS฀SORIENTENT฀VERS฀DAUTRES฀THÏRAPIES฀NOTAMMENT฀i฀TRADITIONNELLES฀w฀CE฀
NEST฀DONC฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀PAS฀Ì฀CAUSE฀DE฀LEURS฀CROYANCES฀MAIS฀Ì฀CAUSE฀DE฀LA฀
MÏlANCE QUILS ÏPROUVENT VISÌVIS DE LA MÏDECINE TELLE QUELLE EST PRATIQUÏE
EN฀³GYPTE฀OU฀PARCE฀QUILS฀SAVENT฀PERTINEMMENT฀QUE฀CETTE฀MÏDECINE฀NE฀PEUT฀
RIEN฀LEUR฀OFFRIR฀n฀SURTOUT฀LORSQUIL฀SAGIT฀DUNE฀MALADIE฀CHRONIQUE฀ET฀COßTEUSE฀
COMME฀LE฀6(#฀
%N฀UN฀MOT฀LE฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIC฀ÏGYPTIEN฀NA฀PAS฀LES฀MOYENS฀DE฀GÏRER฀
LHÏPATITE฀#฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀LA฀PRÏVENTION฀COMME฀DE฀LA฀CURE฀)L฀LAISSE฀DONC฀
Ì฀LINITIATIVE฀PRIVÏE฀LA฀LIBERTÏ฀DE฀PROPOSER฀DES฀SOLUTIONS฀PALLIATIVES฀0OUR฀MIEUX฀
COMPRENDRE฀ LA฀ SITUATION฀ RAPPELONS฀DUN฀MOT฀ CE฀QUE฀ LÏTAT฀ OFFRE฀ EN฀MATIÒRE฀
DE฀ SOINS฀ DE฀MANIÒRE฀ GÏNÏRALE฀ ,³GYPTE฀ POSSÒDE฀ DES฀ CLINIQUES฀ PRIVÏES	฀ QUI฀
VONT฀DU฀ SIMPLEMENT฀ CORRECT฀ VOIRE฀MOINS	฀ AU฀ LUXUEUX฀DES฀DISPENSAIRES฀ DES฀
HÙPITAUX฀ UNIVERSITAIRES฀ DES฀ HÙPITAUX฀ RELEVANT฀ DE฀ LA฀ i฀SÏCURITÏ฀ SOCIALE฀w฀ DES฀
HÙPITAUX฀POUR฀LES฀MILITAIRES฀DAUTRES฀POUR฀LA฀POLICE฀ETC฀,OFFRE฀EST฀DONC฀DIVERSI
lÏE MAIS LACCÒS EST LIÏ Ì LA PLACE QUE LON OCCUPE DANS LA SOCIÏTÏ Ì LEXISTENCE
DACCORDS฀PROFESSIONNELS฀Ì฀DES฀PRIVILÒGES฀DE฀FONCTION฀ET฀AU฀i฀PISTON฀w฀,³GYPTE฀
DISPOSE฀CERTES฀DUN฀SYSTÒME฀DE฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀AUQUEL฀฀฀DE฀LA฀POPULATION฀
ADHÒRE฀,ADHÏSION฀Ì฀CE฀SYSTÒME฀EST฀OBLIGATOIRE฀POUR฀ TOUS฀ LES฀ FONCTIONNAIRES฀
LES฀EMPLOYÏS฀DU฀SECTEUR฀PUBLIC฀ET฀LES฀EMPLOYÏS฀DU฀SECTEUR฀PRIVÏ฀"ÏNÏlCIENT
AUSSI฀DU฀SYSTÒME฀LES฀ÏTUDIANTS฀LES฀ENFANTS฀DE฀LA฀NAISSANCE฀Ì฀LÊGE฀DE฀SIX฀ANS฀LES฀
RETRAITÏS฀ET฀LES฀VEUVES฀DANCIENS฀ASSURÏS฀,ES฀฀฀DE฀LA฀POPULATION฀NE฀BÏNÏl
CIANT฀PAS฀DE฀LA฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀PEUVENT฀ENCORE฀SE฀SOIGNER฀AUX฀FRAIS฀DE฀L³TAT฀SILS฀
NONT฀PAS฀LES฀MOYENS฀DE฀SE฀SOIGNER฀Ì฀LEURS฀FRAIS฀DANS฀LE฀SECTEUR฀PRIVÏ฀
,ORSQUON฀ENTEND฀DES฀RESPONSABLES฀DU฀SYSTÒME฀DE฀PROTECTION฀SOCIALE฀ÏGYP
TIEN฀EN฀DÏCRIRE฀LE฀FONCTIONNEMENT฀ON฀A฀LIMPRESSION฀QUIL฀EST฀EFlCACE ET QUE
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LES฀CHOSES฀VONT฀BIEN฀-AIS฀EN฀PRATIQUE฀ON฀SE฀REND฀VITE฀COMPTE฀QUE฀BÏNÏlCIER
DE฀ LA฀ SÏCURITÏ฀ SOCIALE฀NIMPLIQUE฀PAS฀NÏCESSAIREMENT฀ LE฀DROIT฀DE฀ SE฀ SOIGNER฀
4OUTE฀ DEMANDE฀DE฀ SOIN฀ Y฀ APPARAÔT฀ EN฀ EFFET฀ COMPLEXE฀ ET฀ TOUT฀ SERVICE฀ QUON฀
DEMANDE฀DEVIENT฀ UNE฀ EXCEPTION฀ UN฀ i฀SERVICE฀w฀ DE฀ SORTE฀QUE฀ LON฀ EST฀ BIEN฀
SOIGNÏ฀DANS฀LES฀HÙPITAUX฀DE฀LA฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀QUE฀LORSQUON฀EST฀i฀PISTONNÏ฀w฀
,ES฀ASSURÏS฀SOCIAUX฀NE฀PEUVENT฀PAS฀CHOISIR฀LE฀MÏDECIN฀OU฀LHÙPITAL฀POUR฀SE฀SOI
GNER฀ILS฀SONT฀OBLIGÏS฀DE฀RECOURIR฀AUX฀INFRASTRUCTURES฀APPARTENANT฀Ì฀LA฀SÏCURITÏ฀
SOCIALE฀3OUVENT฀LES฀MALADES฀EXPRIMENT฀LEUR฀MÏlANCE Ì LÏGARD DES MÏDECINS
QUI฀EN฀RELÒVENT฀ET฀ÏVOQUENT฀LES฀ERREURS฀DE฀DIAGNOSTICS฀LE฀MAUVAIS฀TRAITEMENT฀
DES฀MALADES฀!HMAD฀UN฀JEUNE฀EMPLOYÏ฀AFlRME 
*AI฀LA฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀MAIS฀JESPÒRE฀NE฀JAMAIS฀AVOIR฀BESOIN฀DY฀ALLER฀,ES฀
MÏDECINS฀ET฀LES฀INlRMIERS TRAITENT LES MALADES COMME DES ANIMAUX /N DIRAIT
QUON฀VIENT฀MENDIER฀฀CEST฀ INSUPPORTABLE฀ )L฀ FAUT฀ATTENDRE฀DES฀HEURES฀ET฀EN฀
PLUS฀ILS฀PEUVENT฀TE฀DONNER฀NIMPORTE฀QUEL฀MÏDICAMENT฀
.ADÊ฀UNE฀FEMME฀DUNE฀CINQUANTAINE฀DANNÏES฀DIABÏTIQUE฀ET฀TRAVAILLANT฀
DANS฀UNE฀ÏCOLE฀ÏTRANGÒRE฀RACONTE฀฀
/N฀NE฀PEUT฀PAS฀VRAIMENT฀COMPTER฀SUR฀ LA฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀ *AI฀BEAUCOUP฀
SOUFFERT฀Ì฀CAUSE฀DE฀LA฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀.ORMALEMENT฀ON฀DOIT฀ME฀DONNER฀LIN
SULINE฀SINON฀JE฀NE฀PEUX฀PAS฀VIVRE฀*E฀SUIS฀ALLÏE฀PLUSIEURS฀FOIS฀LA฀DEMANDER฀/N฀
MA฀DEMANDÏ฀DES฀CERTIlCATS MÏDICAUX ET PLEIN DAUTRES PAPIERS MAIS CHAQUE
FOIS฀ON฀ME฀DISAIT฀QUIL฀NY฀AVAIT฀PAS฀DE฀MÏDICAMENTS฀OU฀QUE฀LE฀MÏDECIN฀NÏTAIT฀
PAS฀ENCORE฀LÌ฀OU฀ON฀ME฀DISAIT฀DE฀REVENIR฀UN฀AUTRE฀JOUR฀5N฀FOIS฀UNE฀AMIE฀MA฀
DIT฀฀i฀SI฀TU฀VEUX฀AVOIR฀TES฀MÏDICAMENTS฀IL฀FAUT฀DABORD฀ALLER฀VOIR฀LE฀MÏDECIN฀
DE฀LA฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀DANS฀SON฀CABINET฀w฀*Y฀SUIS฀ALLÏE฀ET฀JAI฀PAYÏ฀฀,IVRES฀LA฀
CONSULTATION฀ET฀APRÒS฀JAI฀EU฀LE฀MÏDICAMENT฀4U฀SAIS฀IL฀Y฀A฀DES฀FOIS฀Oá฀ON฀ME฀
DIT฀QUIL฀NY฀A฀PLUS฀DINSULINE฀ET฀ON฀ME฀DONNE฀DES฀CACHETS฀Ì฀LA฀PLACE฀1UAND฀JE฀
PEUX฀ACHETER฀MON฀MÏDICAMENT฀JE฀LACHÒTE฀ET฀QUAND฀JE฀NE฀PEUX฀PAS฀JE฀PRENDS฀
LES฀CACHETS฀EN฀ATTENDANT฀
.ÏANMOINS฀MALGRÏ฀ LE฀MÏCONTENTEMENT฀ DES฀ USAGERS฀ LES฀ HÙPITAUX฀ DE฀ LA฀
SÏCURITÏ฀SOCIALE฀RESTENT฀LE฀RECOURS฀DES฀CLASSES฀DÏFAVORISÏES
,ES฀PERSONNES฀QUI฀SE฀SOIGNENT฀AUX฀FRAIS฀DE฀L³TAT฀n฀EN฀DEHORS฀DU฀SYSTÒME฀
DE฀PROTECTION฀SOCIALE฀n฀SE฀DIVISENT฀EN฀DEUX฀CATÏGORIES฀TOTALEMENT฀OPPOSÏES฀฀
LES฀ FAVORISÏES฀ CESTÌDIRE฀ LES฀ PERSONNALITÏS฀ OU฀ LES฀ STARS฀ QUI฀ SONT฀ ENVOYÏES฀
AUX฀ FRAIS฀ DE฀ L³TAT฀ DANS฀ LES฀MEILLEURS฀ HÙPITAUX฀ EUROPÏENS฀ OU฀ AMÏRICAINS฀ ET฀
LES฀ DÏFAVORISÏS฀ QUI฀ PEUVENT฀ CONSULTER฀ DES฀ MÏDECINS฀ EN฀ NE฀ PAYANT฀ QUUNE฀
LIVRE฀SYMBOLIQUE฀4OUTEFOIS฀POUR฀CETTE฀SECONDE฀CATÏGORIE฀LORSQUIL฀SAGIT฀DUN฀
GRAVE฀PROBLÒME฀DE฀SANTÏ฀OU฀DUNE฀OPÏRATION฀CHIRURGICALE฀LA฀SITUATION฀SE฀COM
PLIQUE฀,A฀MÏDECINE฀GRATUITE฀A฀EN฀EFFET฀MAUVAISE฀RÏPUTATION฀UNE฀RÏPUTATION฀
฀ 0OUR฀DONNER฀UN฀ORDRE฀DE฀GRANDEUR฀UN฀INSTITUTEUR฀ÏGYPTIEN฀GAGNE฀ENVIRON฀฀,%฀
PAR฀MOIS฀AU฀DÏBUT฀DE฀SA฀CARRIÒRE
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DINCOMPÏTENCE฀ET฀DE฀NÏGLIGENCE฀Ì฀CAUSE฀DU฀COMPORTEMENT฀DÏSAGRÏABLE฀DE฀
CERTAINS฀MÏDECINS฀ET฀DE฀CERTAINS฀INlRMIERS
&ÊTMA฀A฀UN฀lLS QUI DOIT SUBIR UNE OPÏRATION CHIRURGICALE i AUX DEUX OREILLES w
%LLE฀NA฀PAS฀LES฀MOYENS฀DE฀PAYER฀CETTE฀INTERVENTION฀%LLE฀EST฀FEMME฀DE฀MÏNAGE฀
ET฀SON฀MARI฀NE฀TRAVAILLE฀PAS฀%LLE฀AMÒNE฀SON฀lLS DANS UN HÙPITAL UNIVERSITAIRE
Oá฀ SONT฀DISPENSÏS฀ LES฀ SOINS฀GRATUITS฀°฀PLUSIEURS฀ REPRISES฀ON฀ LUI฀DIT฀QUIL฀NY฀
A฀PAS฀DE฀PLACE฀,A฀SITUATION฀SE฀PROLONGE฀AINSI฀PENDANT฀TROIS฀MOIS฀ JUSQUÌ฀CE฀
QUINTERVIENNE฀LEMPLOYEUSE฀DE฀SA฀lLLE QUI TÏLÏPHONE Ì SON NEVEU PROFESSEUR
DE฀MÏDECINE฀,E฀lLS EST AUSSITÙT ADMIS Ì LHÙPITAL #EPENDANT IL FAUT PRATIQUER
DES฀RADIOS฀CE฀QUI฀Ì฀CAUSE฀DU฀NOMBRE฀DES฀DEMANDES฀EST฀APPAREMMENT฀DIFlCILE
AVANT฀ UNE฀ SEMAINE฀ &ÊTMA฀ FAIT฀ FAIRE฀ LES฀ RADIOS฀ AILLEURS฀ EN฀ LES฀ PAYANT฀!VANT฀
LOPÏRATION฀LA฀FAMILLE฀DONNE฀DU฀SANG฀ET฀ACHÒTE฀LE฀PRODUIT฀ANESTHÏSIQUE฀!PRÒS฀
LOPÏRATION฀IL฀FAUT฀SUIVRE฀UN฀TRAITEMENT฀PENDANT฀TROIS฀MOIS฀5NE฀PARTIE฀DU฀TRAI
TEMENT฀EST฀OFFERTE฀PAR฀LE฀PROFESSEUR฀QUI฀EXPLIQUE฀Ì฀LA฀MÒRE฀QUIL฀FAIT฀CELA฀i฀POUR฀
$IEU฀w฀ET฀QUIL฀A฀LHABITUDE฀DE฀FAIRE฀DE฀LA฀CHARITÏ฀DE฀CETTE฀MANIÒRE฀
5NE฀AUTRE฀MÒRE฀DE฀FAMILLE฀MA฀RACONTÏ฀COMMENT฀ELLE฀AVAIT฀RÏUSSI฀Ì฀SOIGNER฀
SA฀lLLE 
,A฀ JAMBE฀DE฀MA฀lLLE A ENmÏ %LLE A฀EU TRÒS MAL JE LAI AMENÏ DANS UN
HÙPITAL฀Ì฀CÙTÏ฀DE฀CHEZ฀MOI฀Oá฀JAI฀PAYÏ฀SEULEMENT฀UNE฀,IVRE฀,E฀MÏDECIN฀MA฀
DIT฀QUE฀CE฀NÏTAIT฀PAS฀GRAVE฀ET฀QUE฀MA฀lLLE AVAIT SEULEMENT UNE FRACTURE )L NE
LUI฀A฀PAS฀FAIT฀DE฀RADIOS฀ET฀IL฀MA฀ENVOYÏ฀CHEZ฀LE฀TAMARGÔ฀;HOMME฀Ì฀TOUT฀FAIRE฀Ì฀
LHÙPITAL฀฀IL฀NETTOIE฀SERT฀LE฀THÏx=฀QUI฀A฀PLÊTRÏ฀LA฀JAMBE฀DE฀MA฀lLLE ,A JAMBE
NA฀PAS฀ARRÐTÏ฀DENmER  MA lLLE NA PAS ARRÐTÏ DE PLEURER ฀ELLE A฀EU TRÒS MAL
$EUX฀JOURS฀APRÒS฀JE฀LAI฀AMENÏE฀CHEZ฀UN฀AUTRE฀MÏDECIN฀QUI฀TRAVAILLE฀AUSSI฀
DANS฀CET฀HÙPITAL฀MAIS฀JE฀NE฀SUIS฀PAS฀ALLÏE฀LE฀VOIR฀Ì฀LHÙPITAL฀JE฀SUIS฀ALLÏE฀Ì฀SON฀
CABINET฀Oá฀IL฀FAUT฀PAYER฀฀,IVRES฀4U฀SAIS฀IL฀VAUT฀MIEUX฀ALLER฀AU฀CABINET฀PARCE฀
QUÌ฀LHÙPITAL฀LES฀MÏDECINS฀SONT฀TOUJOURS฀PRESSÏS฀PARCE฀QUILS฀ONT฀BEAUCOUP฀
DE฀MONDE฀ET฀PARCE฀QUILS฀VEULENT฀ALLER฀RAPIDEMENT฀TRAVAILLER฀DANS฀LEURS฀CABI
NETS฀)LS฀NEXAMINENT฀PAS฀BIEN฀Ì฀LHÙPITAL฀#E฀MÏDECIN฀MA฀DEMANDÏ฀DE฀FAIRE฀
DES฀RADIOS฀-A฀lLLE AVAIT UNE TUMEUR )L A FALLU FAIRE UNE OPÏRATION CHIRURGICALE
QUI฀ COßTE฀฀฀,IVRES฀ *E฀NE฀POUVAIS฀PAS฀PAYER฀ CETTE฀ SOMME฀ ,E฀MÏDECIN฀
MA฀DIT฀QUON฀POUVAIT฀FAIRE฀CETTE฀OPÏRATION฀DANS฀UN฀HÙPITAL฀DE฀LA฀MOSQUÏE฀EN฀
PAYANT฀฀฀,IVRES฀/N฀A฀ENLEVÏ฀UN฀OS฀DE฀LA฀JAMBE฀DE฀MA฀lLLE ET DEPUIS ELLE
A฀UNE฀JAMBE฀QUI฀EST฀BEAUCOUP฀PLUS฀MAIGRE฀QUE฀LAUTRE฀4OUT฀CELA฀EST฀Ì฀CAUSE฀
DU฀PREMIER฀MÏDECIN฀QUI฀LUI฀A฀FAIT฀UN฀PLÊTREx
#ES฀DEUX฀EXEMPLES฀MONTRENT฀QUE฀SIL฀EST฀ TOUJOURS฀DIFlCILE DACCÏDER AUX
SOINS฀NÏCESSAIRES฀ET฀GRATUITS฀PAR฀LINTERMÏDIAIRE฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
IL฀ EST฀ POSSIBLE฀ DACCÏDER฀ Ì฀ CES฀MÐMES฀ SOINS฀ GRÊCE฀ Ì฀ DES฀ RÏSEAUX฀ INTERPER
SONNELS฀ET฀GRÊCE฀Ì฀ LA฀PRATIQUE฀ RÏPANDUE฀DE฀ LA฀CHARITÏ฀!USSI฀BIEN฀ LA฀CHARITÏ฀
INDIVIDUELLE฀QUE฀LA฀CHARITÏ฀ORGANISÏE฀CELLE฀DES฀ASSOCIATIONS฀CARITATIVES฀SUBSTI
TUENT฀LA฀PROVIDENCE฀PRIVÏE฀Ì฀L³TAT0ROVIDENCE฀-AIS฀PARADOXALEMENT฀LA฀CHARITÏ฀
PRIVÏE฀SAPPUIE฀SUR฀UNE฀INFRASTRUCTURE฀PUBLIQUE฀%N฀FAIT฀ LE฀SYSTÒME฀PUBLIC฀ET฀
LE฀SYSTÒME฀PRIVÏ฀COOPÒRENT฀DE฀SORTE฀QUE฀NI฀LUN฀NI฀LAUTRE฀NE฀CONSTITUENT฀UNE฀
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VÏRITABLE฀ALTERNATIVE฀%N฀DAUTRES฀TERMES฀LES฀DEUX฀SE฀SOUTIENNENT฀RÏCIPROQUE
MENT฀)L฀NEST฀PAS฀PLUS฀POSSIBLE฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DU฀SYSTÒME฀PRIVÏ฀DE฀REJETER฀LE฀
SYSTÒME฀PUBLIC฀QUE฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DU฀SYSTÒME฀PUBLIC฀DE฀REJETER฀LE฀SYSTÒME฀
PRIVÏ฀ ,ES฀ DEMANDEURS฀ DE฀ SOINS฀ SONT฀ DONC฀ RATTACHÏS฀ AUX฀ DEUX฀ ET฀ VONT฀ SANS฀
CESSE฀DE฀LUN฀Ì฀LAUTRE
%4฀#/--%.4฀),3฀3%฀3/)'.%.4฀0/52฀,%฀6(#฀
!PRÒS฀LA฀RECONNAISSANCE฀OFlCIELLE DE LEXISTENCE DE LÏPIDÏMIE LE MINISTRE DE
LA฀3ANTÏ฀A฀ENCOURAGÏ฀LES฀CHERCHEURS฀ÏGYPTIENS฀A฀METTRE฀AU฀POINT฀UN฀MÏDICA
MENT฀NATIONAL฀Ì฀BASE฀DE฀PLANTES฀DONT฀LE฀PRIX฀SERAIT฀Ì฀LA฀PORTÏE฀DE฀LA฀POPULATION฀
ET฀Ì฀LA฀PORTÏE฀DE฀L³TAT฀PUISQUE฀CELUICI฀NA฀PAS฀LES฀MOYENS฀DE฀SOIGNER฀TOUS฀LES฀
MALADES฀EN฀RECOURANT฀Ì฀L)NTERFÏRON฀/N฀ESTIME฀QUE฀LE฀COßT฀DE฀CE฀MÏDICAMENT฀
PEUT฀ SÏLEVER฀ JUSQUÌ฀฀฀,IVRES฀ ฀POUR฀UN฀PATIENT฀ET฀QUIL฀OCCASIONNERAIT฀
Ì฀ L³TAT฀ SIL฀ ÏTAIT฀DISTRIBUÏ฀Ì฀ TOUS฀ LES฀MALADES฀UNE฀DÏPENSE฀DE฀฀MILLIARDS฀
DE฀,IVRES฀PAR฀ AN฀$APRÒS฀ LA฀PRESSE฀ LE฀MINISTRE฀DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀AURAIT฀PASSÏ฀UN฀
ACCORD฀AVEC฀LUNE฀DES฀PLUS฀IMPORTANTES฀INSTITUTIONS฀DE฀RECHERCHES฀DU฀PAYS฀LE฀
.2#฀.ATIONAL฀2ESEARCH฀#ENTER	฀#ETTE฀DÏMARCHE฀UNE฀FOIS฀RENDUE฀PUBLIQUE฀
A฀FAVORISÏ฀DE฀MANIÒRE฀DIRECTE฀OU฀INDIRECTE฀LA฀MULTIPLICATION฀DES฀SOINS฀OFFERTS฀
SUR฀LE฀MARCHÏ฀ÏGYPTIEN฀AUSSI฀BIEN฀DANS฀LES฀PHARMACIES฀CHEZ฀LES฀HERBORISTES฀
CHEZ฀DES฀PRATICIENS฀QUAUX฀ABORDS฀DES฀MOSQUÏES฀
,A฀POSITION฀DE฀DÏPART฀DU฀MINISTÒRE฀n฀NE฀PAS฀RECOURIR฀SYSTÏMATIQUEMENT฀Ì฀
L)NTERFÏRON฀ ET฀ PROMOUVOIR฀ LA฀ RECHERCHE฀ DUN฀MÏDICAMENT฀ Ì฀ PRIX฀ ABORDABLE฀
n฀A฀ÏTÏ฀CONFORTÏE฀PAR฀ LA฀POLÏMIQUE฀PORTANT฀SUR฀ LEFlCACITÏ DE L)NTERFÏRON EN
³GYPTE฀#ELLECI฀EST฀PARTIE฀DU฀FAIT฀QUE฀L)NTERFÏRON฀ÏTAIT฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀UN฀
REMÒDE฀FAIBLEMENT฀EFlCACE POUR LE GÏNOTYPE ฀OR฀LE฀GÏNOTYPE฀฀REPRÏSENTE฀
฀฀DES฀HÏPATITES฀#฀EN฀³GYPTE฀,A฀PRESSE฀ET฀DE฀NOMBREUX฀MÏDECINS฀ÏGYPTIENS฀
ONT฀AFlRMÏ QUE L)NTERFÏRON NÏTAIT EFlCACE CONTRE LE GÏNOTYPE ฀QUE DANS 
OU฀฀DES฀CAS฀ET฀COMPORTAIT฀EN฀OUTRE฀DES฀EFFETS฀SECONDAIRES฀TRÒS฀DANGEREUX฀
$ANS฀UN฀ARTICLE฀PARU฀EN฀฀DANS฀LE฀JOURNAL฀!L@!RABÔ฀IL฀EST฀FAIT฀ÏTAT฀DUNE฀
ÏTUDE฀DE฀TERRAIN฀฀
%N฀ CE฀QUI฀ CONCERNE฀ L)NTERFÏRON฀ QUI฀ EST฀ LE฀ SEUL฀MÏDICAMENT฀ DISPONIBLE฀
POUR฀ LES฀ MALADES฀ DU฀ FOIE฀ LÏTUDE฀ A฀MONTRÏ฀ QUE฀ CE฀MÏDICAMENT฀ ÏTAIT฀ UNE฀
RUINE฀POUR฀LÏCONOMIE฀NATIONALE฀฀LE฀PATIENT฀A฀BESOIN฀DE฀TROIS฀INJECTIONS฀PAR฀
SEMAINE฀CHACUNE฀COßTE฀฀฀,IVRES฀ET฀CE฀ TRAITEMENT฀DURE฀SIX฀MOIS฀ ;x=฀°฀
PART฀SON฀COßT฀LA฀GUÏRISON฀NEST฀PAS฀SßRE฀%T฀COMME฀LA฀AFlRMÏ CETTE ÏTUDE LE
POURCENTAGE฀DE฀RÏUSSITES฀DU฀TRAITEMENT฀PAR฀L)NTERFÏRON฀NE฀DÏPASSE฀PAS฀฀฀
,E฀POURCENTAGE฀DES฀RECHUTES฀APRÒS฀SIX฀MOIS฀EST฀DE฀MOITIÏ฀CESTÌDIRE฀QUE฀
L)NTERFÏRON฀NE฀GUÏRIT฀Ì฀LA฀lN QUE   DES CAS ;x= 3ES EFFETS SECONDAIRES SONT
฀ 3UR฀LE฀.2#฀ET฀SUR฀LES฀INSTITUTIONS฀DE฀RECHERCHE฀VOIR฀2ADI฀
฀ °฀CE฀JOUR฀SIX฀GÏNOTYPES฀ONT฀ÏTÏ฀IDENTIlÏS
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L’HÉPATITE C ET LES DÉFAILLANCES DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
TRÒS฀DANGEREUX฀POUR฀LA฀MOELLE฀SANGUINE฀ET฀POUR฀LES฀CELLULES฀DU฀FOIE฀;x=฀,ES฀
SEULS฀QUI฀PROlTENT DE CE TRAITEMENT COMME A MONTRÏ LÏTUDE SONT QUELQUES
IMPORTATEURSx฀!L@!RABÔ฀฀MARS฀	฀
#ETTE฀POLÏMIQUE฀A฀CONTRIBUÏ฀Ì฀ACCRÏDITER฀LA฀POSITION฀DES฀AUTORITÏS฀ÏGYP
TIENNES฀PUISQUE฀LE฀REMÒDE฀TROP฀CHER฀Y฀APPARAÔT฀SIMULTANÏMENT฀COMME฀DUN฀
EFFET฀ LIMITÏ฀ ET฀ DANGEREUX฀ %LLE฀ JUSTIlE LA RECHERCHE LOCALE DUN PALLIATIF
#OMME฀ LES฀PERSONNES฀ATTEINTES฀PAR฀ LE฀6(#฀NE฀DISPOSENT฀PAS฀DUN฀ REMÒDE฀
EFlCACE ET Ì PLUS FORTE RAISON QUIL NEXISTE PAS EN ³GYPTE UN PROTOCOLE
DE฀SOIN฀BIEN฀ÏTABLI฀ LES฀PATIENTS฀DOIVENT฀SE฀SOIGNER฀Ì฀LAIDE฀DE฀i฀REMÒDES฀w฀
PALLIATIFS฀PRESCRITS฀PAR฀LEUR฀MÏDECINS฀COMME฀LES฀ANTIOXYDANTS฀n฀QUI฀SILS฀NE฀
SONT฀PAS฀CENSÏS฀GUÏRIR฀LA฀MALADIE฀PASSENT฀POUR฀PROTÏGER฀LE฀FOIE฀DE฀LA฀CIRRHOSE฀
ET฀DU฀CANCER฀n฀OU฀ENCORE฀LA฀$$"฀DITE฀i฀PILULE฀JAUNE฀w฀PROVENANT฀DE฀#HINE฀
CENSÏE฀DIMINUER฀ LAUGMENTATION฀DES฀ENZYMES฀HÏPATIQUES฀ TRANSAMINASES฀ET฀
PERMETTRE฀AU฀FOIE฀DAMÏLIORER฀SES฀CAPACITÏS฀DE฀RENOUVELLEMENT฀CELLULAIRE฀5N฀
PROFESSEUR฀DE฀MÏDECINE฀SPÏCIALISTE฀DE฀LA฀QUESTION฀MA฀AFlRMÏ QUE MOINS
DE฀฀฀DE฀SES฀PATIENTS฀POUVAIENT฀SE฀SOIGNER฀AVEC฀L)NTERFÏRON฀ET฀QUE฀POUR฀
LES฀ AUTRES฀ IL฀ ÏTAIT฀ OBLIGÏ฀ DE฀ PRESCRIRE฀ UN฀MÏDICAMENT฀ PALLIATIF฀ #EST฀ POUR฀
CELA฀QUIL฀PRESCRIT฀DES฀ANTIOXYDANTS฀ET฀ LA฀i฀PILULE฀JAUNE฀w฀SANS฀ÐTRE฀SßR฀DE฀
LEUR฀EFlCACITÏ
!INSI฀LE฀COßT฀DU฀SEUL฀MÏDICAMENT฀CONNU฀ET฀SA฀RÏPUTATION฀DE฀FAIBLE฀EFlCACITÏ
LA฀PARTICULARITÏ฀DU฀6(#฀฀ET฀LA฀NÏCESSITÏ฀DE฀PROPOSER฀MALGRÏ฀TOUT฀DES฀RECOURS฀
AUX฀PERSONNES฀ATTEINTES฀ONTILS฀ABOUTI฀Ì฀STIMULER฀UNE฀PRODUCTION฀LOCALE฀POUR฀
UNE฀PART฀SOUTENUE฀PAR฀ LES฀ INSTANCE฀POLITIQUES฀POUR฀UNE฀PART฀ ISSUE฀DINITIATI
VES฀PRIVÏES฀PLUS฀OU฀MOINS฀SÏRIEUSES฀MAIS฀DIFlCILES Ì METTRE RADICALEMENT EN
CAUSE฀n฀DANS฀LA฀MESURE฀Oá฀ELLES฀DÏCOULENT฀DU฀RETRAIT฀DE฀L³TAT฀ET฀DE฀SON฀CHOIX฀
ASSUMÏ฀DE฀PROMOUVOIR฀DES฀SOLUTIONS฀LOCALES฀,A฀i฀DÏCOUVERTE฀w฀PAR฀LE฀.ATIONAL฀
2ESEARCH฀#ENTER฀.2#	฀DUN฀REMÒDE฀Ì฀BASE฀DE฀PLANTES฀LA฀i฀DÏCOUVERTE฀w฀PAR฀
UN฀MÏDECIN฀DUNE฀CURE฀UTILISANT฀DES฀PIGEONS฀ET฀LA฀i฀DÏCOUVERTE฀w฀DUN฀VÏTÏRI
NAIRE฀QUI฀SOIGNE฀SES฀PATIENTS฀AVEC฀DU฀LAIT฀ET฀DE฀LURINE฀DE฀CHAMELLE฀SONT฀AUTANT฀
DEXEMPLES฀DE฀SOINS฀PALLIATIFS฀"IEN฀QUE฀TRÒS฀DIFFÏRENTS฀ ILS฀SE฀SITUENT฀DANS฀ LA฀
MÐME฀PERSPECTIVE฀ET฀NE฀PEUVENT฀ÐTRE฀OPPOSÏS฀ENTRE฀DUN฀CÙTÏ฀UNE฀i฀DÏCOU
VERTE฀w฀RELEVANT฀DE฀LA฀MODERNITÏ฀ET฀DE฀LAUTRE฀DES฀i฀DÏCOUVERTES฀w฀RELEVANT฀
฀ 2EMARQUONS฀ TOUTEFOIS฀ UNE฀ NETTE฀ ÏVOLUTION฀ DANS฀ LESTIMATION฀ DE฀ LEFlCACITÏ DE
L)NTERFÏRON฀3I฀DURANT฀UNE฀CONFÏRENCE฀ORGANISÏE฀PAR฀ LE฀#ENTRE฀CULTUREL฀ FRAN AIS฀DU฀
#AIRE฀IL฀Y฀A฀QUELQUES฀ANNÏES฀LE฀0R฀&ONTANET฀AVAIT฀DÏJÌ฀ESTIMÏ฀QUE฀฀฀DES฀PATIENTS฀
ÏGYPTIENS฀ RÏPONDAIENT฀ POSITIVEMENT฀ AU฀ TRAITEMENT฀ PLUS฀ RÏCEMMENT฀ DAPRÒS฀ UNE฀
ÏTUDE฀DU฀MÐME฀0R฀&ONTANET฀ET฀DU฀0R฀-USTAFÊ฀+฀-UHAMMAD฀฀฀DES฀PERSONNES฀
ATTEINTES฀DU฀6(#฀DANS฀LA฀COHORTE฀SUR฀LAQUELLE฀ILS฀TRAVAILLENT฀DANS฀UN฀VILLAGE฀DU฀DELTA฀
DU฀.IL฀ AURAIENT฀ RÏPONDU฀POSITIVEMENT฀ AU฀ TRAITEMENT฀ 0%')&.A฀ i฀0ARTICULARITÏS฀ DE฀
LHÏPATITE฀#฀EN฀³GYPTE฀w฀!CTUALITÏ฀DE฀L)NSERM฀Nª฀฀NOVEMBRE฀฀WWWINSERM฀
ACTUALITÏSCOM	
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DE฀LA฀TRADITION฀#ES฀TROIS฀i฀DÏCOUVERTES฀w฀EN฀EFFET฀SE฀PRÏSENTENT฀COMME฀DES฀
SOLUTIONS฀ ACTUELLES฀ Ì฀ UNE฀MALADIE฀ ACTUELLE฀ RECOURANT฀ INDISTINCTEMENT฀ Ì฀ DES฀
RÏFÏRENCES฀CRÏDIBLES฀DISPONIBLES฀
,).6%.4)/.฀$%฀#52%3฀0!,,)!4)6%3
,A฀PHYTOTHÏRAPIE
,E฀฀JUIN฀฀LE฀JOURNAL฀!L!KHBÊR฀ANNON AIT฀QUE฀LE฀.2#฀AVAIT฀i฀DÏCOUVERT฀w฀
UN฀NOUVEAU฀ REMÒDE฀QUI฀GUÏRISSAIT฀DU฀6(#฀฀DAUTRES฀ JOURNAUX฀ LUI฀EMBOÔTÒ
RENT฀ LE฀PAS฀$ES฀MALADES฀SE฀PRÏCIPITÒRENT฀AU฀.2#฀AlN DEN ACHETER MAIS IL
FALLUT฀ATTENDRE฀PLUSIEURS฀JOURS฀POUR฀Y฀AVOIR฀ACCÒS฀)L฀CONSISTAIT฀EN฀UN฀PAQUET฀DE฀
PLANTES฀ET฀UN฀mACON DE GOUTTES ,ES PLANTES QUE LES PATIENTS DEVAIENT PRENDRE
PAR฀VOIE฀BUCCALE฀ÏTAIENT฀CENSÏES฀PROTÏGER฀LES฀CELLULES฀DU฀FOIE฀ET฀ARRÐTER฀LEUR฀
DYSFONCTIONNEMENT฀,E฀mACON CONTENAIT DES GOUTTES Ì INSTILLER PAR VOIE NASALE
MATIN฀ET฀SOIR฀DESTINÏES฀Ì฀i฀DÏTRUIRE฀w฀LE฀VIRUS฀#ETTE฀DÏCOUVERTE฀REPRÏSENTAIT฀UN฀
GRAND฀ESPOIR฀POUR฀LES฀MALADES฀฀LE฀PRIX฀ÏTAIT฀DE฀PLUS฀MODÏRÏ฀ET฀LE฀MÏDICAMENT฀
PRÏSENTÏ฀ COMME฀ TOTALEMENT฀ EFlCACE ET SANS EFFETS SECONDAIRES *USTE APRÒS
LANNONCE฀DE฀CETTE฀i฀DÏCOUVERTE฀w฀UNE฀FEMME฀NOMMÏE฀'AMÔLA฀PORTA฀PLAINTE฀
CONTRE฀Li฀INVENTEUR฀w฀DU฀MÏDICAMENT฀LE฀DOCTEUR฀@!BD฀AL"ÊSIT฀EN฀AFlRMANT
QUE฀CÏTAIT฀ELLE฀QUI฀LUI฀AVAIT฀CONlÏ LES PLANTES ET QUELLE ÏTAIT ÏTONNÏE QUE SON
NOM฀NE฀SOIT฀PAS฀MENTIONNÏ฀,E฀PRÏSIDENT฀DU฀.2#฀lT PARVENIR UN DÏMENTI AU
PREMIER฀JOURNAL฀QUI฀AVAIT฀FAIT฀ÏTAT฀DE฀LA฀PLAINTE฀DE฀'AMÔLA฀
*E฀ SUIS฀ lER DE DIRE QUE LE CENTRE EFFECTUE DES RECHERCHES ;x= DANS CE
DOMAINE฀ ET฀ QUE฀ LES฀ PREMIERS฀ RÏSULTATS฀ SONT฀ BONS฀ PROMETTEURS฀ ET฀ DONNENT฀
DE฀LESPOIR฀ET฀QUE฀LE฀CENTRE฀CONTINUE฀SES฀RECHERCHES฀MAIS฀QUIL฀NA฀ANNONCÏ฀
AUCUN฀RÏSULTATS฀4OUT฀CE฀QUI฀SE฀PUBLIE฀SUR฀CETTE฀QUESTION฀DANS฀LES฀DIFFÏRENTS฀
MÏDIAS฀NE฀REPOSE฀PAS฀SUR฀UNE฀RÏALITÏ฀SCIENTIlQUE ;x= %N ATTENDANT LA lN DE
CES฀ RECHERCHES฀ LE฀CENTRE฀NEST฀ RESPONSABLE฀DAUCUNE฀DÏCLARATION฀PROVENANT฀
DE฀PERSONNES฀EN฀SON฀SEIN฀OU฀AILLEURS฀;x=฀-ONSIEUR฀LE฀DOCTEUR฀@!BD฀AL"ÊSIT฀
NA฀AUCUNE฀ RELATION฀AVEC฀ LE฀ TRAITEMENT฀DE฀ LHÏPATITE฀#฀QUI฀EST฀UN฀PROJET฀DU฀
.ATIONAL฀2ESEARCH฀#ENTER฀x฀!L!KHBÊR฀฀JUIN฀	
!LORS฀QUE฀SE฀DÏROULAIT฀CE฀CONmIT COMPLEXE n 'AMÔLA REVENDIQUANT LINVEN
TION฀DU฀DOCTEUR฀@!BD฀AL"ÊSIT฀ET฀LE฀PRÏSIDENT฀DU฀.2#฀NIANT฀AVOIR฀TRAVAILLÏ฀SUR฀CE฀
MÏDICAMENT฀AU฀CENTRE฀n฀LES฀PATIENTS฀SE฀BOUSCULAIENT฀POUR฀ACHETER฀LE฀MÏDICA
MENT฀5N฀MALADE฀QUI฀SEN฀ÏTAIT฀PROCURÏ฀MA฀RACONTÏ฀QUAU฀MOMENT฀Oá฀CELUICI฀
SE฀VENDAIT฀AU฀#ENTRE฀IL฀Y฀AVAIT฀Ì฀LA฀FOIS฀DES฀AFlCHES QUI VANTAIENT LA DÏCOUVERTE
ET฀DAUTRES฀QUI฀DÏGAGEAIENT฀LA฀RESPONSABILITÏ฀DU฀.2#
$URANT฀PLUSIEURS฀MOIS฀ON฀DISCUTA฀DE฀LEFlCACITÏ DU TRAITEMENT /N PARLA DU
CONmIT DES CHERCHEURS DU MANQUE DE TRANSPARENCE lNANCIÒRE DU COMPLOT DES
GRANDES฀SOCIÏTÏS฀QUI฀IMPORTENT฀L)NTERFÏRON฀,ORS฀DUNE฀RÏUNION฀ORGANISÏE฀EN฀
SEPTEMBRE฀฀SUR฀LES฀TRAITEMENTS฀Ì฀BASE฀DE฀PLANTES฀Ì฀LAQUELLE฀PARTICIPÒRENT฀
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DE฀NOMBREUX฀CHERCHEURS฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀2ECHERCHE฀
SCIENTIlQUE ET LE PRÏSIDENT DE L/RDRE DES MÏDECIN CELUICI ATTAQUA LE .2#
EN฀AFlRMANT QUIL ALLAIT PORTER LAFFAIRE DU i MÏDICAMENT w DEVANT LES INSTANCES
COMPÏTENTES฀POUR฀SURVEILLER฀LUSAGE฀DES฀DENIERS฀PUBLICS฀%N฀TANT฀QUE฀PRÏSIDENT฀
DE฀L/RDRE฀DES฀MÏDECINS฀IL฀ACCUSAIT฀LE฀.2#฀DAVOIR฀EXPÏRIMENTÏ฀LE฀TRAITEMENT฀
DANS฀ UNE฀ UNITÏ฀MÏDICALE฀ SANS฀ AUTORISATION฀ OFlCIELLE 0UIS IL INSISTA AVEC LE
MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SUR฀LA฀NÏCESSITÏ฀DE฀PRENDRE฀DES฀DISPOSITIONS฀URGENTES฀POUR฀
APPLIQUER฀LES฀LOIS฀CONTRÙLANT฀LUSAGE฀DES฀PLANTES฀ET฀DE฀LEURS฀DÏRIVÏS฀AU฀MÏDICA
MENT฀DU฀.2#฀AlN DE VÏRIlER SON EFlCACITÏ !L!HRÊM฀฀SEPTEMBRE฀	฀)L฀
SEST฀lNALEMENT AVÏRÏ QUE LE MÏDICAMENT NÏTAIT PAS EFlCACE
,A฀THÏRAPIE฀PAR฀LES฀PIGEONS
5N฀AUTRE฀TRAITEMENT฀A฀ÏTÏ฀PROPOSÏ฀QUI฀NE฀RELEVAIT฀PAS฀DE฀LA฀PHYTOTHÏRAPIE฀NI฀
DAUCUNE฀ APPROCHE฀ RELIÏE฀ Ì฀ LA฀ i฀SCIENCE฀w฀ BIEN฀ QUIL฀ FUT฀ DÏCOUVERT฀ PAR฀ UN฀
MÏDECIN฀ )CI฀ JE฀ME฀CONTENTERAI฀DE฀ TRADUIRE฀ LENTRETIEN฀DUN฀ JOURNALISTE฀AVEC฀
LINVENTEUR฀LE฀$R฀-UHAMMAD฀AL@!BD฀i฀SPÏCIALISTE฀DE฀MÏDECINE฀TROPICALE฀ET฀
DE฀LAPPAREIL฀DIGESTIF฀w฀QUI฀PRÏTENDAIT฀POSSIBLE฀DE฀SOIGNER฀LHÏPATITE฀#฀PAR฀LES฀
PIGEONS฀#ETTE฀MÏTHODE฀CONSISTE฀Ì฀METTRE฀EN฀CONTACT฀LANUS฀DUN฀JEUNE฀PIGEON฀
FEMELLE฀ AVEC฀ LE฀ NOMBRIL฀ DU฀MALADE฀ JUSQUAU฀MOMENT฀ Oá฀ LE฀ PIGEON฀MEURT฀
!CTUELLEMENT฀CETTE฀MÏTHODE฀EST฀UTILISÏE฀PAR฀PLUSIEURS฀PRATICIENS฀QUI฀NE฀SONT฀
PAS฀FORCÏMENT฀DES฀MÏDECINS฀,E฀DOCTEUR฀-UHAMMAD฀AL@!BD฀RACONTE฀฀
*E฀ SUIS฀ SPÏCIALISTE฀ DE฀ LAPPAREIL฀ DIGESTIF฀ ET฀ DES฀MALADIES฀ DU฀ FOIE฀ *E฀ SUIS฀
MEMBRE฀DE฀ L!SSOCIATION฀DES฀MALADES฀DE฀ LAPPAREIL฀DIGESTIF฀ET฀DU฀ FOIE฀ET฀ JE฀
SUIS฀MEMBRE฀ DES฀!SSOCIATION฀MÏDICALES฀ AMÏRICAINE฀ ET฀ EUROPÏENNE฀ SIC	฀ *E฀
POSSÒDE฀UN฀MAGISTÒRE฀DE฀MÏDECINE฀ TROPICALE฀ *E฀ TRAITE฀ LES฀MALADES฀AVEC฀ LES฀
MÏDICAMENTS฀PHARMACEUTIQUES฀ RECONNUS฀MAIS฀CETTE฀ IDÏE฀ JE฀ LAI฀PRISE฀DUN฀
BÏDOUIN฀DU฀SUD฀DU฀3INAÕ฀IL฀Y฀A฀DEUX฀ANS฀ET฀DEMI฀*E฀LAI฀RENCONTRÏ฀Ì฀#HARM฀AL
#HAYKH฀EN฀฀ALORS฀QUE฀JE฀PARTICIPAIS฀Ì฀UN฀COLLOQUE฀SUR฀LAPPAREIL฀DIGESTIF฀
%N฀ME฀PROMENANT฀DANS฀LE฀DÏSERT฀JAI฀RENCONTRÏ฀UN฀VIEUX฀BÏDOUIN฀QUI฀PRÏPARAIT฀
DU฀THÏ฀SUR฀UN฀FEU฀DE฀CHARBON฀*E฀LUI฀AI฀DEMANDÏ฀UN฀VERRE฀DE฀THÏ฀)L฀MA฀POSÏ฀
DES฀QUESTIONS฀SUR฀LA฀RAISON฀DE฀MA฀PRÏSENCE฀DANS฀LA฀RÏGION฀*E฀LUI฀AI฀EXPLIQUÏ฀
QUE฀JE฀SUIS฀MÏDECIN฀ET฀QUE฀JE฀SUIS฀VENU฀POUR฀PARTICIPER฀Ì฀UN฀COLLOQUE฀SCIENTI
lQUE QUI CHERCHE DU NOUVEAU DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES DU FOIE )L MA
DIT฀฀i฀NOUS฀ON฀SOIGNE฀LA฀JAUNISSE฀ET฀LE฀FOIE฀AVEC฀LE฀PETIT฀PIGEON฀QUI฀NA฀PAS฀
ENCORE฀FAIT฀DUF฀LES฀GENS฀GUÏRISSENT฀SANS฀ALLER฀CHEZ฀LE฀MÏDECIN฀w
!U฀DÏBUT฀JE฀NÏTAIS฀PAS฀CONVAINCU฀SURTOUT฀EN฀TANT฀QUE฀MÏDECIN฀*E฀SAIS฀
PARFAITEMENT฀QUE฀LE฀VIRUS฀DE฀LHÏPATITE฀#฀NE฀SE฀TRANSMET฀QUE฀PAR฀LE฀SANG฀ET฀
DANS฀CETTE฀ RECETTE฀ JE฀NE฀VOYAIS฀ RIEN฀QUI฀ INDIQUE฀QUE฀ LE฀PATIENT฀ TRANSMET฀ LE฀
VIRUS฀Ì฀UN฀PIGEON฀,E฀VIRUS฀NE฀SE฀TRANSMET฀PAS฀PAR฀LATTOUCHEMENT฀*E฀NAI฀PAS฀
ACCEPTÏ฀CELA฀NI฀INTELLECTUELLEMENT฀NI฀SCIENTIlQUEMENT !PRÒS MON RETOUR JE
ME฀SUIS฀DIT฀฀i฀POURQUOI฀NE฀PAS฀ESSAYER฀LA฀RECETTE฀DE฀CE฀VIEUX฀MONSIEUR฀SURTOUT฀
QUIL฀NEXISTE฀PAS฀DE฀TRAITEMENT฀EFlCACE POUR VAINCRE CETTE MALADIE ET QUE LE
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TRAITEMENT฀EST฀DUN฀PRIX฀EXORBITANT฀ET฀SANS฀RÏSULTATS฀w฀*AI฀EXPOSÏ฀LA฀QUESTION฀
Ì฀UN฀PATIENT฀QUI฀A฀LHABITUDE฀DE฀VENIR฀SE฀SOIGNER฀CHEZ฀MOI฀ET฀IL฀A฀ACCEPTÏ฀,E฀
PIGEON฀EST฀MORT฀AU฀BOUT฀DE฀DIX฀MINUTES฀,EXPÏRIENCE฀SEST฀POURSUIVIE฀QUOTI
DIENNEMENT฀MATIN฀ET฀SOIR฀PENDANT฀DIX฀JOURS฀ET฀CHAQUE฀FOIS฀LE฀PIGEON฀METTAIT฀
PLUS฀DE฀TEMPS฀POUR฀MOURIR฀,E฀DIXIÒME฀JOUR฀LE฀PIGEON฀EST฀MORT฀AU฀BOUT฀DE฀TROIS฀
HEURES฀*AI฀DEMANDÏ฀AU฀PATIENT฀DE฀FAIRE฀LES฀ANALYSES฀DU฀(#6฀฀LE฀RÏSULTAT฀ÏTAIT฀
NÏGATIF฀*E฀LUI฀EST฀DEMANDÏ฀DE฀FAIRE฀LES฀ANALYSES฀DU฀0#2฀ANALYSE฀DE฀BIOLOGIE฀
MOLÏCULAIRE฀ QUI฀ RECHERCHE฀ DINlMES TRACES DU VIRUS	 QUI EST LE MOYEN LE
PLUS฀lABLE POUR SAVOIR SI ON A LE 6(# OU NON ET LES RÏSULTATS ÏTAIENT NÏGATIFS
BIEN฀QUE฀LE฀MALADE฀AIT฀ÏTÏ฀ATTEINT฀PAR฀LE฀VIRUS฀AVANT฀DE฀FAIRE฀CETTE฀EXPÏRIENCE฀
%NSUITE฀ JAI฀ FAIT฀ LA฀MÐME฀EXPÏRIENCE฀ SUR฀ TOUS฀ LES฀ PATIENTS฀ QUI฀ VENAIENT฀ME฀
CONSULTER฀DANS฀MON฀CABINET฀Ì฀$AMANHßR฀ET฀Ì฀!LEXANDRIE
,ORSQUE฀JE฀DISSÏQUAIS฀LES฀NOMBREUX฀PIGEONS฀MORTS฀APRÒS฀CES฀EXPÏRIENCES฀
JE฀ VOYAIS฀QUIL฀ SORTAIT฀ DE฀ LEUR฀ ANUS฀DES฀ CELLULES฀ SANGUINES฀ ARACHNOÕDES฀QUI฀
VONT฀DANS฀UNE฀VEINE฀QUI฀EST฀ RELIÏE฀AU฀ FOIE฀DU฀PIGEON฀#ELA฀MONTRE฀QUE฀CE฀
QUI฀SE฀PRODUIT฀EST฀UNE฀ABSORPTION฀DES฀CELLULES฀QUI฀SE฀TROUVENT฀AU฀NOMBRIL฀DU฀
PATIENT฀PAR฀LES฀CELLULES฀QUI฀SE฀TROUVENT฀DANS฀LANUS฀DU฀PIGEON฀QUI฀RESSEMBLE฀
Ì฀LA฀SAIGNÏE
*USQUÌ฀PRÏSENT฀JE฀NE฀PEUX฀PAS฀EXPLIQUER฀CE฀QUI฀SE฀PASSE฀£A฀DEMANDE฀UNE฀
RECHERCHE฀ET฀DES฀EXPÏRIENCES฀SCIENTIlQUES MAIS JE CROIS QUE LE PIGEON RÏSORBE
LE฀VIRUS฀DU฀FOIE฀DU฀MALADE฀ET฀CELA฀DEMANDE฀DANALYSER฀LE฀SANG฀ET฀LE฀FOIE฀DU฀
PIGEON฀APRÒS฀SA฀MORT฀ET฀SI฀ON฀Y฀TROUVE฀LE฀VIRUS฀CEST฀QUE฀LE฀PIGEON฀A฀ABSORBÏ฀LE฀
VIRUS฀DU฀MALADE฀ET฀SI฀ON฀NE฀TROUVE฀PAS฀DE฀VIRUS฀DANS฀LE฀SANG฀ET฀LE฀FOIE฀CEST฀QUIL฀
EXISTE฀UNE฀AUTRE฀POSSIBILITÏ฀n฀CEST฀QUE฀LE฀PIGEON฀LUIMÐME฀POSSÒDE฀DES฀GLANDES฀
SPÏCIlQUES DANS LANUS QUIL SEN DÏGAGE QUELQUE CHOSE LORSQUIL TOUCHE LE
NOMBRIL฀DU฀PATIENT฀ET฀QUI฀ATTAQUE฀LE฀6(#฀DANS฀LE฀FOIE฀ET฀LE฀DÏTRUIT฀;x=฀*E฀POS
SÒDE฀TROIS฀CABINETS฀MÏDICAUX฀Oá฀JE฀GAGNE฀BEAUCOUP฀DARGENT฀ET฀JE฀FAIS฀PARTIE฀
DUNE฀FAMILLE฀TRÒS฀FORTUNÏE฀*E฀SUIS฀LUN฀DES฀PLUS฀GROS฀CONTRIBUABLES฀DE฀LA฀VILLE฀
DE฀$AMANHßR฀;x=฀*E฀NE฀ME฀FAIS฀PAYER฀QUE฀LA฀CONSULTATION฀.IMPORTE฀QUI฀PEUT฀
SOIGNER฀DE฀CETTE฀MANIÒRE฀Y฀COMPRIS฀LES฀MALADES฀EUXMÐMES฀SANS฀LINTERVEN
TION฀DAUCUN฀MÏDECIN฀SAUF฀POUR฀LES฀ANALYSES฀POUR฀ÐTRE฀SßR฀DE฀LEUR฀GUÏRISON฀OU฀
NON฀-OI฀JE฀NE฀POSSÒDE฀NI฀LABORATOIRE฀DANALYSES฀DU฀SANG฀NI฀PIGEONNIER฀POUR฀
PROlTER DE CE TRAITEMENTx !L-USAWWAR฀฀JANVIER฀	
,E฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀A฀FERMÏ฀LES฀DEUX฀CABINETS฀DE฀CE฀MÏDECIN฀ET฀PLU
SIEURS฀PERSONNES฀PRATIQUANT฀CETTE฀MÏTHODE฀DE฀SOIN฀ONT฀ÏTÏ฀ARRÐTÏES฀-AIS฀ LE฀
TRAITEMENT฀EST฀TOUJOURS฀RÏPANDU฀ET฀PRATIQUÏ฀PAR฀DAUTRES฀PERSONNES฀QUI฀NONT฀
BESOIN฀POUR฀CE฀FAIRE฀NI฀DÐTRE฀MÏDECIN฀NI฀DE฀POSSÏDER฀UN฀CABINET฀MÏDICAL฀
,E฀PRINCIPE฀DE฀CRÏDIBILITÏ฀RETENU฀ICI฀EST฀SIMPLE฀฀IL฀RÏSIDE฀DANS฀LAFlRMATION DE
LEFlCACITÏ DUN REMÒDE i TRADITIONNEL w LIVRÏ PAR UN i VIEUX BÏDOUIN w ,E
MÏDECIN฀ATTESTE฀CETTE฀EFlCACITÏ PAR SON IMPUISSANCE MÐME Ì LA COMPRENDRE
ET฀Ì฀LA฀RÏFUTER฀%N฀RACONTANT฀QUIL฀NE฀COMPREND฀PAS฀MAIS฀QUIL฀FAIT฀UN฀CONSTAT฀
IL฀DONNE฀lNALEMENT UN ARGUMENT SÏRIEUX POUR CROIRE QUIL EST POSSIBLE DE SE
SOIGNER฀PAR฀LIMPOSITION฀DUN฀ANUS฀DE฀PIGEON
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,A฀CURE฀PAR฀LE฀LAIT฀ET฀LURINE฀DE฀CHAMELLE
,E฀DOCTEUR฀:AYNAB฀AL3UNßSÔ฀EST฀VÏTÏRINAIRE฀Ì฀-ARSÊ฀-ATRßH฀VILLE฀BALNÏAIRE฀
Ì฀ LOUEST฀D!LEXANDRIE฀%LLE฀ SOIGNE฀ LHÏPATITE฀#฀PAR฀ LE฀ LAIT฀ET฀ LURINE฀DE฀CHA
MELLE฀3UIVANT฀CE฀TRAITEMENT฀IL฀SUFlT DE PRENDRE UN VERRE DE LAIT ET UNE CUILLÒRE
DURINE฀DE฀CHAMELLE฀PENDANT฀QUELQUES฀SEMAINES฀POUR฀GUÏRIR฀DE฀LHÏPATITE฀#฀
%LLE฀A฀FONDÏ฀SA฀DÏCOUVERTE฀SUR฀UN฀HADITH฀RAPPORTANT฀QUE฀SELON฀LE฀0ROPHÒTE฀LE฀
LAIT฀DE฀CHAMELLE฀GUÏRIT฀DE฀LA฀JAUNISSE฀OU฀DES฀MALADIES฀DE฀FOIE฀,ES฀MALADES฀SE฀
SONT฀PRÏCIPITÏS฀CHEZ฀ELLE฀VENANT฀DE฀ TOUTE฀ L³GYPTE฀#ETTE฀NOUVELLE฀i฀DÏCOU
VERTE฀w฀DAUTANT฀PLUS฀ATTRACTIVE฀QUELLE฀ÏTAIT฀LIÏE฀Ì฀UNE฀TRADITION฀PROPHÏTIQUE฀A฀
DONNÏ฀LIEU฀Ì฀PLUSIEURS฀PUBLICATIONS฀QUI฀DÏCRIVENT฀EN฀DÏTAIL฀LES฀CONDITIONS฀DANS฀
LESQUELLES฀LE฀0ROPHÒTE฀A฀CONSEILLÏ฀LE฀LAIT฀DE฀LA฀CHAMELLE฀AINSI฀QUE฀TOUTES฀SES฀
VERTUS฀%LLES฀SATTACHENT฀Ì฀JUSTIlER ET Ì RENFORCER LES CONSEILS DU 0ROPHÒTE EN
ÏVOQUANT฀DES฀i฀RECHERCHES฀SCIENTIlQUES w QUI AURAIENT ÏTÏ CONDUITES EN )SRAÑL
Ì฀$OUBAÕ฀EN฀!RABIE฀3AOUDITE฀OU฀ENCORE฀EN฀,IBYE฀#ETTE฀CURE฀BÏNÏlCIE DE LA
CRÏDIBILITÏ฀ACCORDÏE฀Ì฀LA฀RÏFÏRENCE฀RELIGIEUSE฀ET฀SE฀FONDE฀SUR฀LIDÏE฀QUE฀TOUTE฀
SCIENCE฀EST฀DÏJÌ฀DANS฀LE฀#ORAN฀)L฀EXISTE฀AU฀DEMEURANT฀DES฀LIVRES฀QUI฀DÏCRIVENT฀
LA฀MÏDECINE฀DU฀0ROPHÒTE฀,UN฀DE฀CES฀NOMBREUX฀OUVRAGES฀SINTITULE฀DAILLEURS฀
,A฀GUÏRISON฀AVEC฀LE฀LAIT฀ET฀LURINE฀DU฀CHAMEAU฀฀SUNNA฀PROPHÏTIQUE฀ET฀MIRACLE฀
MÏDICAL฀)L฀A฀ÏTÏ฀PUBLIÏ฀AVEC฀LAVAL฀DE฀LUNIVERSITÏ฀DAL!ZHAR฀QUI฀A฀ATTESTÏ฀QUIL฀
NE฀COMPORTAIT฀PAS฀DÏLÏMENTS฀CONTRAIRES฀Ì฀L)SLAM฀ET฀QUIL฀NY฀AVAIT฀DONC฀PAS฀
DOBJECTION฀Ì฀SA฀PUBLICATION฀#ETTE฀RÏFÏRENCE฀FAIT฀ÏCHAPPER฀LE฀DOCTEUR฀:AYNAB฀
AL3UNßSÔ฀Ì฀LACCUSATION฀DE฀CHARLATANISME
°฀ LA฀ SUITE฀DE฀ LA฀PUBLICITÏ฀ FAITE฀AU฀ REMÒDE฀ LE฀PRIX฀DU฀ LAIT฀DE฀CHAMELLE฀A฀
CONSIDÏRABLEMENT฀AUGMENTÏ฀0ARTOUT฀AU฀#AIRE฀ON฀DISTRIBUE฀DES฀BROCHURES฀QUI฀
PRÏSENTENT฀LES฀BIENFAITS฀DE฀CE฀LAIT฀ET฀LE฀NOMBRE฀CONSIDÏRABLE฀DE฀MALADIES฀QUIL฀
PEUT฀GUÏRIR฀3UR฀LES฀BROCHURES฀TOUT฀EST฀IMPRIMÏ฀SAUF฀LE฀NUMÏRO฀DE฀TÏLÏPHONE฀ET฀
LE฀NOM฀DE฀LA฀PERSONNE฀Ì฀CONTACTER฀POUR฀ACHETER฀LE฀LAIT฀n฀CEUXCI฀SONT฀ÏCRITS฀Ì฀LA฀
MAIN฀ET฀CHANGENT฀DUNE฀SÏRIE฀DE฀BROCHURES฀Ì฀LAUTRE
4OUTEFOIS฀AUDELÌ฀DE฀LA฀SEULE฀CRÏDIBILITÏ฀DU฀REMÒDE฀IL฀FAUT฀SURTOUT฀TENIR฀COMPTE฀
DU฀DÏSIR฀DES฀MALADES฀DE฀TROUVER฀UNE฀CURE฀EFlCACE POUR LEURS MAUX #EST CE DÏSIR
PLUS฀QUE฀LA฀CRÏDIBILITÏ฀QUI฀ENCLENCHE฀LES฀ITINÏRAIRES฀THÏRAPEUTIQUES฀฀
*ESSAIE฀TOUT฀CE฀QUE฀JE฀PEUX฀0OURQUOI฀PAS฀LE฀LAIT฀ET฀LURINE฀DE฀CHAMELLE฀฀
$E฀TOUTE฀FA ON฀DANS฀LÏTAT฀Oá฀JE฀SUIS฀SILS฀NE฀ME฀FONT฀PAS฀DE฀BIEN฀ILS฀NE฀PEU
VENT฀PAS฀ME฀FAIRE฀DU฀MAL฀)L฀FAUT฀CROIRE฀Ì฀TOUT฀ET฀JE฀VAIS฀ESSAYER฀TOUT฀CE฀QUI฀EST฀
Ì฀MA฀PORTÏE฀)L฀FAUT฀CROIRE฀JE฀NE฀VAIS฀PAS฀RESTER฀SANS฀RIEN฀FAIRE฀ET฀DE฀TOUTE฀FA ON฀
LE฀LAIT฀EST฀CONSEILLÏ฀PAR฀NOTRE฀0ROPHÒTE
฀ ³CRIT฀ PAR฀ UN฀ CERTAIN฀ #HIHÊB฀ AL"ADAWÔ฀9ASSÔ฀ ET฀ ÏDITÏ฀ PAR฀-AKTABAT฀MINHÊJ฀ AL
NUBUWWA฀EN฀฀SECONDE฀ÏDITION	
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5.฀3934¶-%฀0!,,)!4)&
$ANS฀ LES฀ FAITS฀ LE฀ SYSTÒME฀MÏDICAL฀ÏGYPTIEN฀NE฀PARAÔT฀PAS฀Ì฀MÐME฀DE฀ LUTTER฀
EFlCACEMENT CONTRE LÏPIDÏMIE NI PAR DES MESURES DE PRÏVENTION NI EN lNAN
 ANT฀LA฀RECHERCHE฀DUN฀TRAITEMENT฀$E฀PLUS฀IL฀EST฀LARGEMENT฀RESPONSABLE฀DU฀FAIT฀
ÏPIDÏMIQUE฀#EST฀CE฀CONSTAT฀DES฀AUTORITÏS฀MÏDICALES฀ÏGYPTIENNES฀QUI฀OUVRE฀LA฀
PORTE฀Ì฀LA฀FORMULATION฀DE฀SOLUTIONS฀PALLIATIVES฀PRIVÏES฀OU฀PUBLIQUES฀PRÏSEN
TÏES฀COMME฀DES฀i฀DÏCOUVERTES฀w
#ES฀DÏCOUVERTES฀SONT฀BIEN฀DES฀EXPRESSIONS฀DE฀LA฀i฀MODERNITÏ฀w฀ET฀NON฀DE฀
SIMPLES฀RÏSURGENCES฀DE฀LA฀i฀TRADITION฀w฀%LLES฀SE฀RELIENT฀Ì฀UN฀PROBLÒME฀CONTEM
PORAIN฀ET฀SADRESSENT฀DAILLEURS฀Ì฀DES฀HOMMES฀i฀MODERNES฀w฀,A฀PRODUCTION฀
DE฀CES฀TRAITEMENTS฀EST฀RELIÏE฀Ì฀DES฀SYSTÒMES฀DE฀RÏFÏRENCES฀CRÏDIBLES฀DONT฀ON฀
USE฀GÏNÏRALEMENT฀DE฀MANIÒRE฀CONJOINTE฀COMME฀LAUTORITÏ฀CORANIQUE฀CELLE฀
DE฀LA฀i฀TRADITION฀w฀ET฀lNALEMENT DANS CHACUN DES CAS RAPPORTÏS LAUTORITÏ DE
LÏPREUVE฀SCIENTIlQUE .E POUVANT RESTER ABSENT DE LESPACE PUBLIC DANS CE
DOMAINE฀LE฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIC฀ÏGYPTIEN฀A฀PARTICIPÏ฀Ì฀LA฀PRODUCTION฀DE฀
TRAITEMENTS฀EN฀TENTANT฀DE฀PROMOUVOIR฀UNE฀PHYTOTHÏRAPIE฀.OUS฀NAVONS฀DONC฀
PAS฀AFFAIRE฀ICI฀Ì฀LA฀RÏSURGENCE฀DE฀CROYANCES฀ANCIENNES฀MAIS฀Ì฀LA฀PRODUCTION฀
COMMUNE฀DUN฀SYSTÒME฀PLURALISTE฀FONDÏ฀SUR฀DES฀RÏFÏRENCES฀QUI฀NE฀SEXCLUENT฀
PAS฀ ET฀ SURTOUT฀ NE฀ SONT฀ EN฀ RIEN฀ UN฀ REFUS฀ DE฀ LA฀MODERNITÏ฀ SCIENTIlQUE #E
SYSTÒME฀EST฀HYBRIDE฀ET฀NÏANMOINS฀COHÏRENT฀EN฀TANT฀QUE฀RESSOURCE฀COLLECTIVE฀
PALLIATIVE฀DÏCOULANT฀DE฀LINCAPACITÏ฀DE฀L³TAT฀ÏGYPTIEN฀Ì฀PROMOUVOIR฀ET฀MAIN
TENIR฀ UN฀ SYSTÒME฀ DE฀ SANTÏ฀ PUBLIC฀ EFlCACE #OMME Ì LACCOUTUMÏE CETTE
INSTANCE฀POLITIQUE฀SI฀ELLE฀EST฀INCAPABLE฀DAPPORTER฀UNE฀SOLUTION฀GLOBALE฀PRO
POSE฀DES฀SOLUTIONS฀PARTIELLES฀DONT฀LES฀GENS฀PEUVENT฀TIRER฀PARTIE฀DUNE฀MANIÒRE฀
OU฀DUNE฀AUTRE฀!INSI฀LA฀SOLUTION฀PROPOSÏE฀PAR฀L³TAT฀ÏGYPTIEN฀ESTELLE฀SUFl
SAMMENT฀i฀IMPLIQUANTE฀w฀POUR฀Ì฀LA฀FOIS฀ATTÏNUER฀ET฀DISSÏMINER฀LES฀CRITIQUES฀฀
SI฀ON฀NE฀PEUT฀PAS฀SE฀SOIGNER฀AVEC฀L)NTERFÏRON฀ON฀PEUT฀ESPÏRER฀QUE฀DAUTRES฀
MÏDICAMENTS฀SERONT฀ACCESSIBLES฀#EST฀CE฀QUE฀DIT฀LHOMME฀QUI฀SE฀SOIGNE฀AU฀
LAIT฀ET฀Ì฀LURINE฀DE฀CHAMELLE฀฀i฀JE฀VAIS฀ESSAYER฀TOUT฀CE฀QUI฀EST฀Ì฀MA฀PORTÏE฀w
0LUS฀GLOBALEMENT฀L³TAT฀NA฀PAS฀LES฀MOYENS฀DE฀GÏNÏRALISER฀UNE฀COUVERTURE฀
SOCIALE฀EFlCACE n QUI PERMETTRAIT PAR EXEMPLE DE FAIRE BÏNÏlCIER LES MALADES
DE฀ L)NTERFÏRON฀n฀MAIS฀ LES฀QUELQUES฀AVANTAGES฀ SOCIAUX฀QUIL฀PROCURE฀COMME฀
LES฀INFRASTRUCTURES฀QUIL฀MET฀EN฀PLACE฀PEUVENT฀PROlTER AUX DÏMUNIS DANS DES
FORMULES฀ ALLIANT฀ LE฀ CLIENTÏLISME฀ ET฀ LA฀ CHARITÏ฀ ,ES฀ ITINÏRAIRES฀ THÏRAPEUTIQUES฀
DÏCOULENT฀DONC฀DABORD฀DES฀PALLIATIFS฀OFFERTS฀DANS฀UNE฀SITUATION฀Oá฀LES฀RESSOUR
CES฀SONT฀DIFlCILES Oá LON FAIT SOUVENT AVEC LES MOYENS DU BORD #ES PALLIATIFS
JOINTS฀Ì฀LÏVIDENCE฀DE฀LA฀FAIBLESSE฀DES฀MOYENS฀DE฀L³GYPTE฀EXPLIQUENT฀QUE฀POUR฀
UNE฀LARGE฀PART฀LÏPIDÏMIE฀DE฀LHÏPATITE฀#฀NAIT฀PAS฀DONNÏ฀LIEU฀Ì฀UNE฀PROTES
TATION฀SOCIALE฀COMME฀CEßT฀ÏTÏ฀ LE฀CAS฀EN฀%UROPE฀SI฀ LES฀ INSTANCES฀POLITIQUES฀
SÏTAIENT฀MONTRÏES฀SI฀PEU฀CAPABLES฀DE฀RÏPARER฀LES฀CONSÏQUENCES฀DRAMATIQUES฀
DE฀LEUR฀CARENCES฀/N฀A฀ASSISTÏ฀EN฀³GYPTE฀AU฀CONTRAIRE฀Ì฀UNE฀SORTE฀DE฀PRIVATI
SATION฀DE฀LA฀RÏPONSE฀Ì฀LÏPIDÏMIE฀DE฀LHÏPATITE฀#
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L’HÉPATITE C ET LES DÉFAILLANCES DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
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$%,!0/24%฀&฀฀,E฀3AVOIR฀DE฀ LA฀MALADIE฀%SSAI฀ SUR฀ LE฀CHOLÏRA฀DE฀฀Ì฀
0ARIS฀0ARIS฀05&
$/$)%2฀.฀฀,ES฀,E ONS฀POLITIQUES฀DE฀LÏPIDÏMIE฀DE฀3IDA฀0ARIS฀³DITIONS฀
DE฀L%(%33
&!33).฀ $฀ ฀ ,%SPACE฀ POLITIQUE฀ DE฀ LA฀ SANTÏ฀ %SSAI฀ DE฀ GÏNÏALOGIE฀ 0ARIS฀
05&
(/523฀"฀฀i฀0OUR฀UNE฀ANTHROPOLOGIE฀DE฀LA฀SANTÏ฀EN฀SOCIÏTÏS฀w฀DANS฀"฀
(OURS฀DIR	฀3YSTÒMES฀ET฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀$E฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀Ì฀LAN
THROPOLOGIE฀0ARIS฀+ARTHALA
-/5,).฀ !-฀ ฀ i฀,ES฀ !RABES฀ LES฀ 4URCS฀ ET฀ LA฀ 2ÏVOLUTION฀ &RAN AISE฀
2ÏVOLUTIONS฀MÏDICALES฀ET฀RÏVOLUTIONS฀POLITIQUES฀EN฀³GYPTE฀	฀w฀
2EVUE฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀ET฀DU฀-ONDE฀MUSULMAN฀Nª฀฀
n฀฀,E฀$ERNIER฀VOYAGE฀DE฀LA฀MÏDECINE฀0ARIS฀05&
/.53)$!฀฀-OYEN฀/RIENT฀ET฀!FRIQUE฀DU฀.ORD฀฀LE฀POINT฀SUR฀LÏPIDÏMIE฀DU฀
SIDA
2!$)฀ 3฀ ฀ i฀,ÏTAT฀ DE฀ LA฀ SCIENCE฀ EN฀ ³GYPTE฀w฀ ³TUDES฀ ET฀ DOCUMENTS฀ DU฀
#EDEJ฀Nª฀
n฀฀i฀$ÏBATS฀DE฀PRESSE฀SCANDALE฀ET฀MISE฀EN฀PLACE฀DUNE฀POLITIQUE฀DE฀
PRÏVENTION฀฀Ì฀PROPOS฀DE฀LHÏPATITE฀#฀EN฀³GYPTE฀w฀2EVUE฀DÏPIDÏMIOLOGIE฀ET฀
DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE
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